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IZVLEČEK 
Hiše duhov 
Besedilo se osredotoča na različne kontekstualne vidike, ki vodijo v pojav pripovedi o hišah, 
v katerih strašijo duhovi. Raziskava se posveča ozadju vsebine tovrstnih zgodb, ki je vedno v 
odnosu z aktualno družbeno-zgodovinsko situacijo. Videz stavbe, smrt, družbene norme, 
politične spremembe – vse to so dejavniki, ki lahko vplivajo na nastanek pripovedi o duhovih. 
Namen magistrskega dela je splošna opredelitev značilnosti pripovedi o hišah duhov, kot tudi 
kontekstualizacija folklornega gradiva stavbe na Slovenskem, za katero se govori, da v njej 
straši. Etnografsko delo sem opravila v Rogaški Slatini, pri čemer sem raziskovala pripovedi o 
strašenju v Vili Demetrović. 
Ključne besede: 
hiše duhov, stavbe, v katerih straši, družbeno-zgodovinski kontekst, Vila Demetrović, 
Rogaška Slatina. 
ABSTRACT 
Ghost Houses 
The paper focuses on different contextual views that lead into narratives on haunted houses. 
The study focuses on the background of context connected to these kinds of stories, which is 
always in relation to current social-historical situation. Buildings appearance, death, social 
norms, political changes – all of these factors can influence the emerging of ghost stories. 
The aim of this master thesis is to define general characteristics of ghost houses narratives and 
also to contextualize folklore material of a specific building in Slovenia, on which is been said 
that it is haunted. Therefore, I have done ethnographic fieldwork in Rogaška Slatina, where I 
studied narratives about hauntings in Villa Demetrović. 
Key words: 
ghost houses, haunted buildings, social-historical context, Villa Demetrović, Rogaška Slatina.
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1. UVOD 
Antropologija/etnologija/folkloristika so prerasle omejeno in slabšalno interpretacijo, da je 
sodobno folklorno gradivo zgolj ostanek poganskih »vraž«, ki so se ohranile med prebivalci 
odročnih ruralnih predelov. Folkloro vedno oblikuje aktualna družbeno-zgodovinska situacija, 
zato se v pripovedih pogosto izražajo družbene vrednote ter njihova vpetost v vsakdanji način 
življenja. Vsebina zgodbe v sebi skriva širši kontekst, zgodba pa ima v družbi specifično 
vlogo, saj se sicer ne bi ohranila. Folklorne pripovedi pogosto izražajo osebne ali družbene 
tesnobe, prek pripovedovanja pa se občutek tesnobe zreducira. 
Verovanje v nadnaravno je živo in vseprisotno ne glede na avtoriteto sodobnega 
racionalističnega pogleda, ki takšne stvari zavrača. Med najpogostejšimi folklornimi 
pripovedmi so pripovedi o duhovih umrlih. Duhovi se pojavljajo v različnih kontekstih, 
denimo kot moralni opomin, obarvan s socialnimi normami; ob izgubi bližnjega; ob »slabi« 
smrti
1
; ob menjavi lastništva ipd. Razlogi za nastanek in širjenje teh zgodb so specifični, za 
kontekstualizacijo je treba poznati osebni, družbeni in zgodovinski kontekst ter biti pozoren 
na to, kdo je pripovedovalec, pod kakšnimi pogoji pripoveduje in kaj ohranja zgodbo živo. 
V pričujočem besedilu se posvečam pripovedim o hišah duhov. Oznaka »hiše duhov« je z 
vidika terminologije sicer nekoliko problematična. V prvi vrsti so me zanimale pripovedi o 
stavbah, za katere se govori, da v njih straši. Ker sem iskala skupne značilnosti tovrstnih 
zgodb, sem svojo temo poskušala nasloviti čim bolj nevtralno, a obenem tudi privlačno. »Hiše 
duhov« v mojem besedilu tako zajemajo pripovedi o različnih fenomenih in ne zadevajo zgolj 
duhov, prav tako ne opredeljujejo skupnih značilnosti pripovedi, vezanih izključno na hiše, 
temveč tudi na vile, gradove, šole, hotele ipd. Če strnem, se v pričujočem besedilu posvečam 
pripovedim o nenavadnih dogajanjih, vezanih na določene stavbe. Takšne zgodbe so navadno 
srhljive, vendar to ni pogoj. Z nenavadnimi dogajanji mislim na paranormalne pojave. Beseda 
»paranormalno« se nanaša na pojave, ki jih ni mogoče znanstveno pojasniti (Spletni vir 1), 
vendar to ne pomeni, da jih ni mogoče interpretirati zunaj znanstvenega diskurza. Beseda 
»poltergeist« označuje »paranormalni pojav, pri katerem se sliši nerazložljiv ropot, vidi 
lebdeče, padajoče predmete, kar naj bi povzročali duhovi, ropotajoči duh« (Spletni vir 2). 
                                                 
1
 Predstavi »dobre« in »slabe« smrti sta povezani z nasprotjem med naravno in nenaravno smrtjo. »Dobra« smrt 
je tista, ki se zgodi povsem nenasilno, ob primernem času, na ustreznem mestu ter v bližini dragih oseb. Kadar 
človek umre doma in v visoki starosti, ko smrt pričakuje in se je ne boji, ga je doletela »dobra« smrt. Nasprotno 
je »slaba« smrt tista, ki predstavlja predčasen konec življenja. Pri tem gre za samomore in umore, nesreče 
oziroma nepredvidene in nenadne smrtne dogodke, smrt mladih ljudi in smrt tistih, za katere se meni, da so imeli 
kakršenkoli stik z zlimi silami (Vinogradova 1999). 
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Omenjeni pojem v sebi že vsebuje razlago, da je za znanstveno nerazložljiv dogodek 
odgovoren duh. Beseda »duh« pomeni bitje netvarne narave (Spletni vir 3). Bitje netvarne 
narave ni bitje tega sveta, temveč onstranstva. Duhove lahko razumemo kot entitete, ki 
prehajajo iz onega v ta svet. Kadar se duhovi prikazujejo in so vidno zaznavni, jih lahko 
označimo za »prikazni«. Kadar duhovi strašijo, jih lahko razumemo kot »strahove«. V 
kontekstu pojavljanja duha umrlega lahko govorimo o »povratnikih«, saj se umrli vrača iz 
onega v ta svet. V tem primeru lahko govorimo tudi o pojavljanju »duše«, saj ta označuje 
nematerialno, neumrljivo bistvo človeka (Spletni vir 4). Duh pa lahko označuje tudi 
nematerialno bitje nečloveške narave, ki človeku bodisi škoduje in bi ga lahko pojmovali kot 
»zlonamernega duha« ali »demona«, odvisno od tipa verovanja, bodisi koristi in bi ga lahko 
označili kot »angela«, »varuha iz onega sveta« ipd. – v tem primeru bi bilo terminološko 
primerneje uporabiti izraz »nadnaravno bitje«, stavba, v kateri se takšno bitje pojavlja, pa bi v 
tem kontekstu lahko postala »zakleta«, »preganjana« ali »začarana«.
2
 Ker pa ni nujno, da v 
pripovedi duhovi v stavbah strašijo, niti da se prikazujejo v vizualni podobi, ali da gre pri tem 
za duše pokojnikov, sem z naslovom »Hiše duhov« poskušala postaviti temo čim širše, da bi 
zajela vse opisane fenomene, četudi je z vidika terminologije to poimenovanje nepopolno. V 
opredelitvi skupnih značilnosti pripovedi o hišah duhov se posvečam stavbam nasploh in ne 
samo hišam kot takim. Oznaka »hiše duhov« zveni bolj privlačno kot »stavbe duhov«, poleg 
tega je tudi bolj utečena, saj smo je vajeni iz angleškega jezika, kjer so poimenovane »ghost 
houses«.
3
 
Na izbor teme je vplival subjektivni užitek ob estetskem doživljanju srhljivih zgodb. Takšne 
zgodbe so danes močno prisotne v popularni kulturi. Svojo raziskavo začenjam z razvojem 
žanra grozljivke, vezanega na stavbe, v katerih straši, ob čemer nakažem nekaj tipičnih 
značilnosti zgodb o hišah duhov – te lahko namreč najdemo tudi v folklornem gradivu in niso 
značilne zgolj za popularno kulturo. Hiše duhov so prisotne tudi zunaj umetnostne produkcije, 
zato opišem še nekatere druge možnosti njihovega pojavljanja v vsakdanjem življenju. 
V naslednjem poglavju opredelim tipične dejavnike, ki vplivajo na nastanek folklornih 
pripovedi o pojavljanju duhov v stavbah. Nato kratko predstavim nekaj stavb na Slovenskem, 
za katere se govori, da v njih straši. Sledi etnografsko poglavje, v katerem na primeru Vile 
                                                 
2
 »Preganjana« stavba ima negativen prizvok, takšna stavba predpostavlja nevarnost, medtem ko ima »začarana« 
stavba romantični pridih in predstavlja njen pozitivni protipol. O razliki med »preganjano« (»haunted«) in 
»začarano« (»enchanted«) stavbo so pisale Goldstein idr. (2007: 147–149; 168–169). 
3
 Terminološki problem je med drugimi izpostavila Gillian Bennett (1999), ko je opozorila na previdnost pri 
uporabi jezika med terenskim delom, saj s svojimi izrazi lahko vplivamo na odgovore sogovornikov (ibid.: 14–
17). 
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Demetrović raziščem vsebino pripovedi o vili ter jih postavim v družbeno-zgodovinski okvir. 
Kontekstualizacija pripovedi o hišah duhov je vedno odvisna od stavbne zgodovine ter 
specifične osebne/družbene/zgodovinske situacije, v katerih zgodbe nastajajo in se širijo, tako 
ima tudi ozadje zgodb o Vili Demetrović svojstveno specifiko. 
Magistrsko delo zaključim s ključnimi ugotovitvami in vse skupaj povzamem v angleškem 
jeziku na koncu besedila. 
1.1. METODOLOGIJA 
Z zgodbami o stavbah, v katerih straši, sem se začela analitično ukvarjati v študijskem letu 
2018/2019, ko sem raziskala skupne značilnosti tovrstnih pripovedi.  
Gradivo o Vili Demetrović v Rogaški Slatini sem začela aktivno iskati v septembru 2019 in 
ga zbirala vse do aprila 2020. Terminološkega problema, ki sem ga izpostavila v uvodu, sem 
se zavedala že med svojim terenskim delom, zato sem bila pri pogovorih pazljiva, da s termini 
ne bi vplivala na odgovore sogovornikov in posledično na rezultate raziskave. Imena 
sogovornikov sem zakrila in jih označila kot oštevilčene črke »S« (S1–25), ohranila pa sem 
imena oseb, ki so že bile javno izpostavljene v povezavi z Vilo Demetrović.
4
 
Na spletu je mogoče najti podatke o različnih stavbah na Slovenskem, v katerih straši, Google 
pa ni vrnil zadetkov o iskalnem nizu o strašenju v Vili Demetrović. Med lokalnimi mediji, na 
spletni strani Občine Rogaška Slatina, je bil relevanten Kozjansko.info (Spletni vir 5), prek 
katerega sem izvedela za nagrajeno delo dveh srednješolk, ki sta se v svoji nalogi posvetili 
tudi Vili Demetrović (Mikša idr. 2015). Iz te raziskave sem si sposodila štiri intervjuje, ki sta 
jih dekleti opravili z domačini v šolskem letu 2014/2015. Ob tem sem stopila v stik z obema 
raziskovalkama in njuno mentorico v želji, da bi sodelovale pri mojem magistrskem delu. Od 
omenjenih treh potencialnih sogovornic mi je uspelo dobiti eno (S2), s katero sem opravila 
strukturirani intervju prek Facebook klepetalnika (Priloga 4). 
Iskanje folklornega gradiva je bilo izredno uspešno na Facebook strani 'Rogaška Slatina 
nekoč', kjer je bila slika vile objavljena kar štirikrat, lokalno prebivalstvo pa je imelo v 
komentarjih o njej veliko povedati (Spletni vir 6, v Priloga 2); nekaj tudi na 'Vila Demetrović 
Rogaška Slatina – neuradna stran' (Spletni vir 7, v Priloga 2). 
                                                 
4
 V raziskavi 'Rogaška Slatina med mitom in resnico' (2015); na Facebook omrežju (Spletni vir 6 in 7); v knjigi 
Šnicl ni za tebe: in Slovar slatnskega knjižnega jezika (2019). 
4 
 
Izmed lokalnih medijev sem pregledovala tudi stare časopise Rogaških novic, a zgolj zgodnje 
letnike, in sicer od leta 1991 do 1999.
5
 
Pred terenskim delom sem opravila še polstrukturiran intervju s študentom etnologije in 
kulturne antropologije iz Rogaške Slatine (S1). To je bil edini intervju, ki sem ga shranila v 
zvočni zapis (Priloga 3). 
V Rogaški Slatini sem izvajala terensko raziskavo skupno pet dni, in sicer med 31. oktobrom 
in 1. novembrom ter med 9. in 11. novembrom 2019. Prvi obisk je bil namenjen spoznavanju 
prostora. Takrat sem v Vili Demetrović prenočila in govorila z osmimi osebami. Med njimi so 
bili vsi, razen enega (S3), povezani s stavbo ali z ljudmi, ki so bili v neposrednem stiku z njo. 
Pogovarjala sem se z natakarico, ki dela v vili (S4); z dvema osebama, ki sta poznali enega 
izmed kupcev vile, ki je danes že pokojen (S5 in S6); s »potovalcem po povedki«, ki je kot 
mladenič s prijatelji preizkušal svoj pogum na dvorišču vile (S7); z nekdanjima lastnikoma 
lokala, ki je med letoma 2010 in 2012 obratoval v kletnih prostorih vile (S8 in S9); ter z 
mladeničem, ki je v vili živel in delal (S10). Ker intervjujev nisem uspela posneti, sem si 
ključne podatke zapisovala v beležko in vse še isti dan zaokrožila v etnografski dnevnik. V 
drugem nizu terenskega dela sem govorila še s sedmimi osebami, v več zaporedjih. 
Pogovarjala sem se z osebo, ki živi v neposredni bližini vile (S11); z gostom lokala v vili 
(S12); s skupino domačinov (S13–15), med katerimi je bil tudi prijatelj sina pokojnega kupca 
vile (S13); s še eno osebo, zaposleno v vili (S16); ter z nekdanjim sošolcem osebe, ki je v vili 
doživljala »nadnaravne« dogodke (S17). Tako kot prvič sem si vse zapisovala v temu 
namenjen dnevnik. 
Arhivske podatke, kot so stavbna zgodovina in zgodovinski zemljiškoknjižni izpiski, ter 
podatke o smrti ljudi, ki so živeli v vili, sem proučevala v številnih institucijah: v 
Zgodovinskem arhivu Celje (ZAC);
6
 na Upravni enoti Rogaška Slatina;
7
 v Geodetski pisarni 
                                                 
5
 Ker v omenjenih serijah časopisa nisem našla nič uporabnega, časopisa nisem vključila med vire in literaturo 
na koncu besedila. 
6
 V Zgodovinskem arhivu Celje sem dobila uradne podatke o gradnji stavbe. 
7
 Na Upravni enoti Rogaška Slatina sem iskala biografske podatke stanovalcev (S22). 
5 
 
Šmarje pri Jelšah;
8
 v Župnijskem uradu Rogaška Slatina;
9
 na Upravni enoti Šmarje pri 
Jelšah
10
 in na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.
11
 
Decembra 2019 sem prek elektronske pošte opravila polstrukturiran intervju s kiparjem iz 
Rogaške Slatine (S18, v Priloga 5). V istem mesecu sem prek Facebooka kontaktirala še dve 
osebi iz družine prvotnih lastnikov vile – eno uspešno, saj sva se nato pogovarjali po telefonu 
(S19, dnevniški zapisi). V stik sem stopila tudi z zbirateljem (S20, v Priloga 6), ki je objavil 
memorat nekdanje rezidentke vile, ki je v času svojega bivanja v njej doživljala razna 
»nadnaravna« dogajanja (Priloga 1). Tudi z njo sem poskušala stopiti v stik, a se ni odzvala na 
mojo prošnjo. 
V januarju 2020 sem prek Facebooka nagovorila še zgodovinarja iz Rogaške Slatine, s 
katerim sva se pogovarjala prek Facebook klepetalnika (S21, v Priloga 7). Poskušala sem priti 
v stik tudi z osebo, za katero sta mi dva sogovornika povedala, da je v vili doživljala 
nenavadne reči, ter partnerico enega izmed lastnikov gostilne v vili, vendar se mi z nikomer 
od njiju ni uspelo dogovoriti za intervju. 
Marca 2020, ko sem že zaključevala magistrsko delo, sem nepričakovano dobila kontakt 
potomca prvotnih lastnikov vile, ki živi v Srbiji,
12
 s katerim sva se nato pogovarjala prek 
družbenih omrežij (S25, dnevniški zapisi). 
Raziskavo bi lahko nadgradili z dodatnimi intervjuji, denimo s sodelovanjem s katero od 
slatničanskih šol, ob čemer bi lahko ugotavljali vpliv govoric o vili na mlade. Zanimiva bi bila 
tudi podrobnejša geografska analiza širjenja pripovedovanj, da bi sistematično raziskali, kako 
daleč segajo govorice. To so možnosti za morebitno nadaljnje raziskavanje, sicer pa sem o 
Vili Demetrović zbrala dovolj gradiva, ki sem ga s pomočjo teoretične podlage o pripovedih, 
ki govorijo o hišah duhov, tudi umestno kontekstualizirala. 
                                                 
8
 V Geodetski pisarni Šmarje pri Jelšah sem dobila podatke o parceli, na kateri se nahaja vila (S23). 
9
 V Župnijskem uradu Rogaška Slatina sem iskala podatke iz matičnih knjig, vendar izvedela, da podatke do leta 
1945 hranijo v Nadškofiji Maribor, zato Župnijski urad Rogaška Slatina kot vir podatkov o Vili Demetrović ni 
bila uporaben (S24). 
10
 Na Upravni enoti Šmarje pri Jelšah sem oddala vlogo s prošnjo za uraden izpis biografskih podatkov 
nekdanjih stanovalcev, vendar zadeva zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja dovoljenj potomcev še ni 
razrešena. Prek elektronske pošte sem oddala tudi vlogo za izpis gradbenih adaptacij, ki pa je bila razrešena (v 
Priloga 10). 
11
 Na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah sem iskala podatke o lastništvu iz zemljiške knjige. 
12
 Oseba, ki je zaposlena na eni izmed uradnih institucij, ki sem jih kontaktirala v imenu raziskave, je bila tako 
prijazna, da se je za mojo delo zavzela celo na neformalni ravni: svojega prijatelja, ki pozna družino prvotnih 
lastnikov vile, je prosila, naj mi piše in mi pomaga vzpostaviti stik z njimi. Omenjeni in njenemu prijatelju se 
zahvaljujem iz srca, njuni imeni pa ostajata anonimni zaradi varstva podatkov sogovornikov. 
6 
 
Z magistrskim delom odpiram tudi prostor nadaljnjim raziskavam – o drugih, podobnih 
stavbah na Slovenskem, za katere se govori, da v njih straši.  
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2. POPULARNOST HIŠ DUHOV 
Navdušenje nad napetimi zgodbami, ki se odvijajo v srhljivih poslopjih, v temni in hladni 
atmosferi, se je razvilo v 18. stoletju, ko je goli racionalizem zamenjala estetika romantike. 
Estetika srhljivega ni v lepem, temveč sublimnem – v varnem soočanju z nadčloveškim.
13
 Za 
prvi tovrsten roman velja Otrantski grad, ki ga je leta 1764 napisal Horace Walpole 
(Goldstein idr. 2007: 145). Priljubljenost motiva razpadlega gradu, v katerem straši, je v 
sodobni fikciji nadomestila podoba osamljene hiše, ki je v žanru grozljivk skorajda že pravilo. 
Naj omenim le nekaj takšnih grozljivk iz popularne kulture, ki so mi najljubše: kultna klasika 
Izžarevanje s prepoznavnim Jackom Nicholsonom, ki igra novopečenega oskrbnika 
razkošnega hotela, zgrajenega na območju staroselskih grobišč, v osamljeni ledeni pokrajini 
(The Shining, roman Stephen King, 1977; film Stanley Kubrick, 1980); Vsiljivci, film z Nicole 
Kidman v glavni vlogi, ki igra mlado ovdovelo mati dveh otrok, medtem ko se spopada z 
nenavadnimi dogodki v dvorcu sredi samotnega otoka (The Others, Alejandro Amenábar, 
2001); Hudičeva hiša, film, v katerem nič hudega sluteča mladenka sprejme nadpovprečno 
visoko ponudbo plačila za delo varuške za eno noč v neki hudo odročni in čudni hiši (The 
House of the Devil, Ti West, 2009); nato 1. sezona Ameriške grozljivke z naslovom 'Morilska 
hiša', ki govori o hiši, v kateri strašijo duhovi nekdanjih stanovalcev temačne preteklosti 
('Murder House', American Horror Story, Ryan Murphy in Brad Falchuk, 2011); in nazadnje 
še 2. sezona televizijske serije Program nič, 'Hiša brez konca', ki uprizarja zabaviščno hišo, 
privlačno za mlade uporniške duše, hišo, ki se skrivnostno pojavlja in izginja na različnih 
koncih sveta, v njo pa si drznejo vstopiti samo najpogumnejši, saj govorice pravijo, da iz hiše 
ni izhoda ('No-end House', Channel Zero, Nick Antosca, 2017). 
V omenjenih srhljivkah se elementi nevarnosti kažejo tako v samotnosti prostora dogajanja 
kot v povezanosti s smrtjo ter v neupoštevanju družbenih pravil – prav ti elementi pa so 
značilni tudi za pripovedi o hišah duhov v folklori. Podoba nenavadnega, zapuščenega ali 
nenaseljenega prostora je v človekovi podzavesti sinonim za kaos. Prostor divjine, ki ne 
predpostavlja človekove dejavnosti, je nevaren prostor (Tangherlini 2017: 631). Vse, kar bi 
lahko opredelili, da meji s človekovim območjem udobja, je nevarno, ker je tuje. Tuje pa je 
neznano in je kot takšno zunaj človekovega nadzora, nekaj, kar ogroža varnost in na zadnji 
stopnji pomeni smrt. Vmesni prostor med varnim in nevarnim, med življenjem in smrtjo 
                                                 
13
 Med znanimi opredelitvami sublimnega šteje Kantov razmislek, ki je občutek povezoval z romantično lepoto 
narave, kot je denimo sublimnost strašanske nevihte – ta je za človeka lepa zgolj iz varnega zatočišča, njena 
mogočnost pa vsebuje tudi element zavedanja smrtnosti. Gre za estetsko ugodje vzvišenosti. 
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vzbuja negotovost. Enako podoba hiše, ki predpostavlja neobljudenost, straši, ker na 
nezavedni ravni simbolizira nevarno okolje. 
Izredno razširjeno prakso v povezavi s pripovedovanjem, ki se nanaša na hiše duhov, najdemo 
v udejanjanju pustolovske akcije »legend trip«, v Kvartičevem prevodu »pot(ovanje) po 
povedki« (2017: 141). Udejanjanje pripovedi se v folkloristiki opisuje s konceptom ostenzije. 
Koncept je predlagal Umberto Eco,
14
 v folkloristiko pa sta ga uvedla Linda Dégh in Andrew 
Vászonyi (ibid.: 140). Kot piše Meder, »ostenzijske prakse niso niti pripoved niti (zavestno) 
organizirana 'dramska igra', temveč zavedna ali nezavedna reprodukcija pripovednih 
scenarijev, ki jih najdemo v folklori« (Kvartič 2017: 140–141, po Meder 2009: 259). Pri 
»pot(ovanju) po povedki« gre za to, da se skupina ljudi (navadno mladih, čeprav starost ni 
pogoj) na osnovi povedk poda na pot, da bi preizkusili svoj pogum ali razvozlali skrivnostnost 
zgodb o nadnaravnih pojavih določene lokacije (Brunvand 1996: 693; Dégh 2001: 327; Ellis 
2003: 162–190; Kvartič 2017: 141–145; Tucker 2007: 182–185). Izbor lokacije obiskovanja 
je torej odvisen od podatka o tem, kje naj bi strašilo. Po Ellisu je »legend trip« proces, ki je 
sestavljen iz pripovedi, rituala, prek katerega se prikliče »nadnaravno«, in sklepne diskusije o 
doživetem dogodku (2003: 167). Na spletu obstaja ogromno video posnetkov takšnih avantur. 
Ameriška skupina »Ghost Hunters International« je denimo leta 2008 pri nas posnela 
dokumentarni video iskanja duhov, in sicer v Predjamskem gradu (Spletni vir 8). Podoben 
primer poznamo tudi iz odprave slovenskih lovcev v nekdanjo mučilnico na sv. Urhu (Spletni 
vir 9). Izpostavljena videa sta produkt odraslih, sicer pa je omenjena ostenzija bolj značilna za 
skupino mladih. Mladim namreč takšna akcija služi kot izgovor za pobeg izpod nadzora 
odraslih, da lahko počno družbeno nesprejemljiva dejanja – vandalizem, eksperimentiraje z 
drogami in seksom. V tem primeru tako povedka kot potovanje govorita o mladostniškem 
uporu pravilom odraslih (Ellis 2007: 188). 
V besedilu sem namenila pozornost kontekstualizaciji folklornih pripovedih o duhovih, ki se 
pojavljajo v stavbah, vseeno pa bi izpostavila še nekaj drugih praktičnih dimenzij hiš duhov v 
vsakdanjem življenju. Pripovedni element hiš duhov se ne materializira zgolj v literarni in 
filmski produkciji, hiše duhov najdemo tudi v video igrah; v otroških igračkah; oblačilih; 
raznoraznih okraskih; celo v jedeh; navdih je najti tudi v glasbi in zvoku;
15
 na turističnih 
                                                 
14
 Eco je pojem uporabil v semiotiki, s čemer je opisoval trenutke v komunikaciji, ko jezik dopolnjujejo geste 
(Eco 1976: 224–226). 
15
 Na spletnem portalu YouTube je najti mnogo takšnih primerov, denimo: 
<https://www.youtube.com/watch?v=yB7zvG6CNxc> (Spletni vir 10). 
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vodstvih in prireditvah; v zabaviščnih parkih; prodaji nepremičnin
16
 ali pa v okviru 
eksorcističnih praks (Dégh 2001: 324–326; Goldstein idr. 2007: 1–4; 162–195). V Sloveniji 
se dobičkonosne prakse, vezane na koncept stavb, v katerih straši, v večini (še) niso razvile. 
Tako vodenja po stavbah, za katere se govori, da jih naseljujejo duhovi, pri nas ne obstajajo.
17
 
Najde pa se kakšna blažja izvedba oziroma otrokom prijazna hiša strahov v določenih  
lunaparkih,
18
 kot tudi nekaj umetnostno-adrenalinskih hiš,
19
 ki nudijo strašljive izkušnje. 
Sodeč po številnih ponudbah, ki jih najdemo na slovenskem spletu, obstaja praksa 
energetskega čiščenja prostora tudi pri nas. Zgolj po količini ponudbe je težko sklepati na 
količino dejanskih naročil oziroma izvajanja čiščenja, kljub temu pa lahko sklepamo na tržno 
nišo tovrstnih praks – bodisi pri naročanju alternativnih storitev, ki jih (tudi na daljavo) 
izvajajo za te namene usposobljeni specialisti,
20
 ali pa pri prodaji najrazličnejših magičnih 
                                                 
16
 Prakso prodaje nepremičnin, ki se reklamira z duhovi, najdemo v Ameriki že v začetku 20. stoletja in je celo 
starejša od turističnih vodstev po hišah duhov, ki so se razvila v drugi polovici 20. stoletja. Hiša lahko postane 
privlačnejša s tem, ko jo naseljujejo prijazni duhovi. Na drugi strani pa ima zamisel o duhovih v stavbah tudi 
negativen vpliv na trženje. Če se hišo reklamira z dobrimi duhovi, je to za trženje lahko pozitivno, medtem ko 
pri stavbi, o kateri se govori, da v njej straši, trženje ne bo tako uspešno. Pri tem ima folklora velik pomen. Zelo 
je pomembno tudi to, na kakšen način pride kupec do informacije o tem, da naj bi stavbo naseljevali duhovi – 
denimo, če izve od drugih in ne od prodajalca, ga lahko to odbije od kupovanja hiše. Nesrečna in prezgodnja 
smrt nekdanjih stanovalcev vpliva na tradicijsko prepričanje, da se od tedaj v hiši nahajajo zlonamerni duhovi, ki 
hrepenijo po maščevanju – takšno stavbo bo redko kdo želel kupiti. Obstajajo primeri, ko je bilo stavbo treba 
celo podreti ter na njenem mestu zgraditi novo, in sicer zaradi negativne preteklosti, ki se je dogodila v nekdanji 
stavbi, kar je stavbo tako stigmatiziralo, da je ni bilo moč prodati – tak primer je bila hiša v Beverly Hillsu, kjer 
so privrženci Charlesa Mansona umorili Sharon Tate (Goldstein idr. 2007: 170–182). 
17
 Obiskovanje hiš z »nadnaravnim« dogajanjem obstaja pri nas bodisi v povezavi s »pot(ovanjem) po povedki« 
(»legend tripping«) bodisi s »preroškimi« mizami, ki predstavljajo svoj, samostojen koncept. O privlačnosti 
nenavadnih miz na Koroškem je pisala Nina Šisernik v diplomskem delu leta 2008. V tem kontekstu torej ne 
moremo govoriti o gospodarski rabi motiva. 
18
 Tovrstne scenske postavitve se spominjam iz zabaviščnega parka, ki je bil pred približno dvajsetimi leti 
lociran v ljubljanskem Tivoliju. Spomnim se, da smo se s prijatelji in prijateljicami navdušeno, a kljub temu 
nadvse previdno premikali po temnih, ozkih hodničkih, kjer so nas spremljali svetlobni učinki ter težki zvoki 
joka in stoka »ujetih duš«, medtem ko je tu in tam mimo nas švignila kaka »sekirca« ali pa nas presenetil 
sunkovit gib podobe mrtveca. 
19
 Kot na primer Hiša groze v Gornji Radgoni in Hiša strahov v Kranju. 
20
 Kot zgled navajam možnost spletnega nakupa ezoteričnega čiščenja bivalnega prostora, ki stane 85 €. Vabilo 
ponudbe spremlja simbolna oziroma ikonična slika mračne sobe, v kateri je videti upodobitev prosojne figure 
mlade ženske v beli obleki, dolgih in temnih spuščenih las, s sklonjeno glavo, medtem ko stoji ob na pol odprtem 
dvojnem oknu, izza katerega bije močna bela svetloba. Mračno atmosfero zlahka povežemo s tradicijsko 
predstavo nevarnega časa, povezanega z onstranstvom, v opoziciji s svetlobo dneva, s časom človekovega 
delovanja, ko ima človek nad okolico večji nadzor in tudi višjo stopnjo varnosti. Prosojnost podobe izraža 
minulost fizičnega telesa, zato vemo, da gre za prikazen. Položaj sklonjene glave nakazuje žalost. Ker je 
upodobljena ženska mlada in v beli obleki, lahko razlagamo, da je šlo za prezgodnjo smrt. Simbolika dvojnega 
okna govori o opoziciji med tem in onim svetom. Okno lahko razumemo kot prehod. Duh ženske ne najde miru 
in je sedaj ujet v prostoru tega sveta. Močna svetloba iz ozadja daje občutek upanja, da je zadeve mogoče rešiti. 
Sliki sledi opis, ki pravi: »Ne glede na vrsto, obliko, izvor ali pa moč prisotnih negativnih energij sem te v svoji 
že več kot 30-letni karieri odstranil v neštetih primerih in tako ljudem omogočil vrnitev k lastnemu duševnemu 
miru ter normalnemu vsakodnevnemu delovanju in načinu življenja. Črno magijo vseh oblik, prisotne 
zlonamerne entitete, spirite ter negativne energije drugih oblik zaznam v celoti ter jih tudi vedno uspešno 
odstranim. Po opravljenem čiščenju vam posredujem podrobno poročilo na temo odkritega ter razkrijem vzrok in 
namen prisotnih negativnih energij. Potrebna je zgolj ena seansa, cena čiščenja pa zajema celotno stanovanje oz. 
hišo, ne glede na število prostorov« (Spletni vir 11). 
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pripomočkov,
21
 s katerimi se čiščenja lahko lotimo sami. Koncepta čiščenja prostora ne 
opredeljuje trg, temveč verovanje v prisotnost negativnih energij oziroma pojavljanje duhov. 
Iz raziskave govoric o prikaznih, ki so obkrožale hišo Filozofske fakultete na Zavetiški ulici, 
izvemo, da je izganjanje duhov potekalo celo v omenjeni javni stavbi (Mencej 2015: 59–60). 
V naslednjem poglavju bom izpostavila možne pogoje za nastanek zgodb o hišah, v katerih 
straši, v sklopu folklornega izročila. 
                                                 
21
 Poleg zeliščnih kadil, ki naj bi po tradiciji odganjala duhove, se na spletu najdejo številni New Age izumi, kot 
je t. i. »Life box« – energetsko-čistilni predmet, ki stane 180 €, v prostoru naj bi bil potreben med drugim »pred 
rojstvom otroka; po smrti; ko želite narediti korak naprej v svojem življenju; ko se vselite v nov delovni prostor; 
stanovanje ali hišo; pred poroko; po ločitvi; če živite blizu opuščenih tovarn, hiš /.../« (Spletni vir 12), skratka v 
času (oziroma prostoru – v primeru bližine opuščenih stavb) nekih ločnic. 
V isti spletni trgovini najdemo tudi posebno glasbeno zgoščenko za 12 €, ki naj bi zdravila hišo (Spletni vir 13) – 
hiša je v tem kontekstu razumljena kot samostojna entiteta. 
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3. KONTEKSTUALIZACIJA PRIPOVEDI O HIŠAH DUHOV 
3.1. PRIPOVEDI O DUHOVIH 
Folklorne pripovedi lahko beremo kot sporočila, ki izražajo identiteto in družbene spomine 
nosilcev gradiva (Pallerio 2012: 212). Zgodbe o duhovih sodijo med izredno pogoste 
pripovedi, priljubljene so med vsemi generacijami po vsem svetu. To so zgodbe, povedke in 
prvoosebne izkušnje, ki govorijo o bitjih iz onega sveta, ki v ta svet prehajajo, da bi ljudem 
bodisi pomagala bodisi jim škodila. Tema je prisotna tako v ustni tradiciji kot tudi v različnih 
dimenzijah popularne kulture. Namen vračanja duhov umrlih se v zgodbah navadno nanaša na 
neizpolnjene obveze, maščevanje, razjasnjenje razloga smrti ali razkrivanje nahajališča 
skritega zaklada (Brunvand 1996: 693–694). Ozadje takšnih pripovedi v sebi skriva širši 
kontekst, kar bomo podrobneje razjasnili v nadaljevanju. 
Zgodbe o duhovih so lahko lokalizirane in se nanašajo na realen prostor, ki je navadno 
povezan s človekovo smrtjo, lahko pa so povsem posplošene in se ne nanašajo na določen 
kraj. Prostori, ki slovijo po pripovedih o preganjanju duhov, so močno priljubljena destinacija 
iskalcev izkušnje nadnaravnega. Pri tem gre za že omenjeno prasko »pot(ovanja) po 
povedki«. Akterji si pripovedujejo povedke pred, med ali po obisku izbrane lokacije. Med 
takšnimi destinacijami so najbolj priljubljena pokopališča in stavbe, za katere se govori, da v 
njih straši (Brunvand 1996: 693–694). 
Sporočila, ki jih vsebujejo folklorne pripovedi, imajo določen pomen, sicer se ne bi prenašala. 
Ágnes Hesz je ob raziskovanju odnosa živih do mrtvih v transilvanski skupnosti denimo 
ugotovila, da imajo pripovedi o sanjah, vezanih na umrle, normativno funkcijo v družbi, saj 
nosijo sporočila ali predloge, kako naj se obnašajo tisti, na katere se sanje nanašajo (Hesz v 
Rupnik 2019: 136). Zgodbe o nadnaravnih dogodkih navadno prenašajo in krepijo sporočila, 
ki so povezana z družbenimi vrednotami in normami. Tako je za boljše razumevanje in 
interpretacijo folklornega gradiva nujno poznavanje tako nosilcev pripovedi kot splošnega 
družbenega ter političnega okvira, v katerem je gradivo nastalo (Kvartič 2012: 323). 
Kot rečeno, je nastanek pripovedi o duhovih odvisen od situacije pripovedovalcev, denimo ko 
pride do družbeno-političnih sprememb (Pallerio 2012; Tangherlini 2017; Valk 2006); ob 
izgubi bližnjega (Bennett 1999: 81–95); ob »slabi« smrti (Mencej 2015: 44; Vinogradova 
1999) in ob menjavi lastništva hiše (Valk 2006). K nastanku pripovedi pa lahko pripomore 
tudi prelom oziroma kršenje družbenih norm (Mencej 2015: 51; Valk 2016: 34; Honko 1989). 
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Skupni imenovalec omenjenih dejavnikov je tesnoba, ki se sproža ob različnih spremembah 
ali odstopanjih, ki predstavljajo prehodnost med varnim in nevarnim. Govorimo o liminalnih 
okoliščinah, ki jih lahko opazujemo v dimenziji prostora, časa in družbe. Koncept liminalnosti 
je leta 1909 vpeljal Arnold van Gennep, ko je raziskoval iniciacijske rituale, v katerih je 
zaznal pomen liminalne faze (iz lat. besede »limes«, ki pomeni prag) oziroma prehodnosti. 
Gennepovo zamisel je v drugi polovici 20. stoletja nadgradil Victor Turner, ki je liminalno 
obravnaval v okviru družbenih kategorij, torej ne zgolj v kontekstu prehodnosti znotraj 
ritualov. To, da prehodnost vzbuja občutek strahu, je izpostavila Mary Douglas (Neumann 
2012: 473–474). V ozadju zgodb o duhovih se pogosto skriva neka liminalnost, neka 
prehodnost, ki je meja med varnim in nevarnim oziroma med dobrim in slabim. Prehodnost 
rutine predpostavlja spremembo, negotove okoliščine, tesnobo, kaos. Kontekst zgodb o 
duhovih je močno povezan z liminalnostjo. Občutek tesnobe, do katerega pride v negotovih 
okoliščinah, se zmanjša ravno s pomočjo pripovedovanja. Duhove lahko opredelimo kot 
liminalna bitja, saj prehajajo iz onega v ta svet. Lahko jih razumemo kot metafore, ki pričajo o 
tesnobi in negotovih okoliščinah določenih sprememb oziroma nekega prehodnega stanja 
nosilcev zgodbe. Razlogi za nastanek in širjenje takšnih pripovedi so zato specifični (Kvartič 
2012; Mencej 2015; Tangherlini 2017). Mladi s pripovedovanjem strašljivih zgodb kreativno 
sproščajo napetosti in preizkušajo pogum, pripovedovanje pa igra pomembno vlogo tudi v 
smislu njihove socializacije (Goldstein idr. 2007: 20). Kot pravi Kvartič (2012: 333), ki 
povzema Dégh (2001) in Ellisa (2004):  
»V obdobju adolescence je folklora, katere osrednje teme so nadnaravno, grozljivo, 
bizarno in skrivnostno, ključnega pomena. Čas prehoda od otroštva k odraslosti 
zaznamujejo radikalne spremembe v posameznikovem življenju; med drugim spolno 
dozorevanje, zapuščanje doma, prilagajanje na nova okolja ipd. Te spremembe nujno 
prinašajo (kolektivno) tesnobo in strahove, ki se med drugim sproščajo tudi v folklori. 
Mladi z aktivnim pripovedovanjem preizkušajo meje svojega sveta in se oblikujejo v 
odrasle osebe, dialoška reakcija na pripovedovanje, ki je integralni del folklornega 
dogodka, pa predstavlja test posameznikove zrelosti v komunikaciji z vrstniki. V 
repertoarju folklore mladostnikov prednjačijo teme, kot so umori, duhovi, satanizem, 
magijske prakse ipd., ki sprožajo fascinacijo ter hkrati privlačijo in odbijajo.« 
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3.2. PRIPOVEDI O HIŠAH DUHOV 
Vsebinska značilnost lokalizirane povedke o hiši duhov je, da se zgodba nanaša na določeno 
stavbo, ki jo ljudje poznajo – zaradi materialne reference pa takšna zgodba pridobi pridih 
verodostojnosti (Kvartič 2012: 332). Vsebinske podrobnosti se sicer spreminjajo tudi znotraj 
nabora lokalizirane folklore, saj je ta odvisna od posameznikovega načina posredovanja – od 
domišljije in spretnosti ohranjanja napetosti zgodbe (ibid.). Pozornost na način, kako je 
zgodba posredovana, je izrednega pomena za kontekstualizacijo. Posamezni izrazi v pripovedi 
nam lahko služijo kot ključi za boljše razumevanje ozadja zgodbe. Denimo, ali v hiši straši, 
ali je hiša tista, ki straši, ali sploh straši, ali gre zgolj za občutek prisotnosti duha, ki je lahko 
tudi pozitiven (Bennett 1999: 14–15). 
Splošen okvir zgodbe o hiši duhov je, da se v neki stavbi dogajajo reči, ki jih je težko 
pojasniti z razumom, denimo: akuzmatski glasovi
22
 ljudi ali živali; nelogični zvoki trkanja, 
butanja, škripanja in pokanja v prostoru; neumesten zvok kapljanja vode; nepojasnjeni 
premiki pohištva, razmetavanje predmetov; nenavadne in neprijetne vonjave; vizualno 
občutenje prikazni bodisi v podobi figure bodisi meglice, orbe, svetlobe; lahko pa gre zgolj za 
intuitiven, a močno realističen občutek, da je v prostoru neka dodatna prisotnost (Dégh 2001: 
323–324). 
3.3. STAVBE, V KATERIH STRAŠI 
Stavbe, za katere se govori, da v njih straši, so navadno stare, lahko gre tudi za razvaline ali 
celo ruševine.
23
 Stara stavba ima v nasprotju s sodobno zgradbo zgodovino, na katero 
sodobnost nima vpliva. V tem se skriva tesnoba, občutek, ki je povezan s pomankanjem 
nadzora. Stara zgradba zbuja misli o preteklosti nekdanjih uporabnikov, spomin na njihove 
žalosti, trpljenja in padce, elemente, ki so neizogiben del vsakega življenja (Dégh 2001: 322–
323). 
Pogosto ozadje pripovedi o duhovih je tudi podoba zapuščenega prostora (Goldstein idr. 
2007: 147; Mencej 2015: 43). Zapuščenost namreč govori o tem, da se je človek na neki točki 
od prostora zavestno ločil; nekaj v povezavi s prostorom človeku ni bilo več »v redu«, saj ga 
drugače ne bi zapustil. Zapuščena stavba predstavlja nasprotje redu, kulturi, varnosti in 
                                                 
22
 Akuzmatski zvoki so zvoki, ki jih slišimo brez vidnega vira. 
23
 Ruševine predstavljajo ostanke nasilno porušene zgradbe ali zgradb, za razliko od razvalin, ki nastanejo 
spontano, skozi daljše časovno obdobje. Oba pojava predpostavljata človekovo odsotnost, zaradi česar ju je moč 
doživljati kot nekaj tujega in nevarnega, kot taka pa sta tudi povezana z nastajanjem zgodb o prikaznih. Razlika 
v pojmovanju se mi zdi omembe vredna zaradi potencialne razlike v človekovem odnosu do prostora oziroma 
zaradi različne kontekstualizacije: ruševine so, kot nasilno nastale, morda bolj nagnjene k temačno obarvanim 
zgodbam, v primerjavi z razvalinami (o estetskem doživljanju ruševin in razvalin glej Vidmar 2016). 
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dobremu, s čimer postane nevarna in tuja, prostor drugega, prostor, v katerega po tradicijskem 
verovanju lahko prehajajo liminalna bitja (Tangherlini 2017: 635). 
Zgradbe, ki jih opisujejo pripovedi o duhovih, se pogosto nahajajo na osamljenem kraju 
(Goldstein idr. 2007: 147; Mencej 2015: 43). Razlog je v tem, da samotnost prostora 
predpostavlja odsotnost človeka. Samotni prostor govori o neposeljenem okolju, o divjini, ki 
je človek (še) ni ukrotil, o naravi, ki je v nasprotju s kulturo nevarna, saj je zunaj človekovega 
nadzora. Podoba neobljudenega prostora vzbuja tesnobo in je v človekovi podzavesti zlahka 
interpretirana kot nevaren prostor, ta pa se v tradicijskem diskurzu prevede v prostor 
nadnaravnega. Tako stavba, ki se nahaja na nekem odročnem prostoru, predstavlja mejo med 
tem in onim svetom – ta svet se kaže v podobi hiše, ki simbolizira kulturo oziroma varnost, 
medtem ko se oni svet kaže v podobi neukročene narave oziroma nevarnosti. 
Na človekovo predstavo o podobi hiše, v kateri naj bi strašilo, vpliva popularna kultura, katere 
prisotnost je težko spregledati. Podoba hiše duhov se kaže v večetažni stavbi z razgibano 
fasado, ki deluje stara ali zapuščena (Slika 1). Vsaka stavba, ki bi lahko asociirala na privzeto 
podobo hiše strahov, ima potencial za nastanek zgodb o duhovih (Goldstein idr. 2007: 147). 
 
Slika 1: Podoba hiše duhov 
Stavbe, ki so grajene v nekonvencionalnem slogu, so bolj podvržene možnosti za nastanek 
pripovedi o strašenju kot druge (Mencej 2015: 43). Nenavaden videz vpliva na predstavo o 
povezanosti zgradbe z nenavadnimi dogajanji (Tucker 2007: 174). 
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Pripovedi o hiši duhov so lahko povezane tudi s stavbami, ki niso v lasti uporabnikov in so za 
njih tuje in zato predstavljajo negotovo okolje. To so hoteli in gostišča (Goldstein idr. 2007: 
181–186), dijaški ter študentski domovi ipd. – prostori, v katerih ljudje domujejo, a tam niso 
doma (Tucker 2007: 36). 
Zaradi zmanjšanega občutka nadzora nad okoljem je verjetno, da se bodo zgodbe o 
prikazovanju duhov razvile tudi o stavbah, v katerih se ljudje nahajajo ponoči – v »nevarnem« 
času – denimo v javni stavbi, kjer so duhove zaznavali varnostniki, kot je znano iz primera 
stavbe Filozofske fakultete na Zavetiški ulici (Mencej 2015). 
3.4. KONTEKSTUALNI VIDIKI, KI VODIJO V POJAV PRIPOVEDI O HIŠAH 
DUHOV 
3.4.1. SMRT  
Klasičen pogoj za nastanek folklornega gradiva o duhovih je smrt (Mencej 2015: 44). Kadar 
prostor zaznamuje človekova smrt, je ta razumljen kot nevaren. To, da prostor zaznamuje 
smrt, pomeni, da je ta bodisi historičen in se ga povezuje s spekulacijami o oddaljeni usodi 
nekdanjih lastnikov bodisi da se je v njem dogodila dramatična, »slaba« smrt – žalosten konec 
ljudi, ki so bili nekoč v prostoru. Glede na tradicijsko verovanje »slaba« smrt naredi 
pokojnike »nečiste«, zaradi česar bi se lahko vračali nazaj. »Nečisti« umrli so torej tisti, ki 
niso umrli naravne smrti (samomorilci, utopljenci, umorjeni ipd.); tisti, ki pred smrtjo niso 
dokončno prekinili odnosa z živimi ali dobili potrditve v skupnosti (denimo, da niso dobili 
imena, krsta, poroke, določenih stvari, odveze, pravilnega pogreba); ter tisti, ki so bili za čas 
življenja v stiku z zlimi silami (vrači, čarovnice, ljudje z »dvojnimi dušami«). V okviru 
slovanskega tradicijskega verovanja ni »slaba« smrt tista, ki vzbuja strah, temveč povratniki, 
ki zaradi »nečistosti« ne morejo zapustiti tega sveta (Vinogradova 1999: 49) in zato lahko 
strašijo v prostorih, s katerimi so bili povezani. Prostor najtesnejše povezave s človekom 
predstavlja njegov dom. Nepremičnino lahko razumemo kot materialni podaljšek njenega 
lastnika, zato po smrti lastnika postane potencialni prostor vračanja. Predstavo tesne vezi med 
človekom in njegovo lastnino, ki je ne pretrga niti smrt, so med drugimi izpostavili Valk 
(2016: 36); Pallerio (2012: 218); Hesz v intervjuju z Rupnik (2019: 137). 
3.4.2. DRUŽBENO-ZGODOVINSKI KONTEKST 
Pripovedi o hišah duhov so močno povezane s strahom pred minljivostjo, s strahom pred 
spremembami in s tesnobo v novi situaciji. Negotove okoliščine so lahko rezultat religijskih, 
političnih, ekonomskih in družbenih sprememb (Pallerio 2012: 281; Tangherlini 2017; Valk 
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2006: 32–35). Valk je denimo pisal o duhovih v estonski folklori, v kateri je zaznal vpliv 
političnega prehoda iz komunizma v kapitalizem, ko so oblasti ljudem vračale lastnino 
njihovih prednikov. V teh stavbah so se zato pojavljali nezadovoljni duhovi kot simbol slabe 
vesti novih lastnikov, ki so želeli prodati pridobljeno lastnino (Valk 2006: 46). Avtor v isti 
raziskavi poudarja, da pripovedi o duhovih predstavljajo družbeni, ekonomski in kulturni 
odsev skupnosti, ki se je znašla v negotovem položaju, v tranziciji. Duhove, ki se pojavljajo v 
folklornem izročilu, lahko interpretiramo kot metafore družbenih sprememb. Da se pripovedi 
ohranijo v kolektivni zavesti in folklornem žanru, morajo biti družbeno relevantne, sicer ne 
pridejo do izraza. Hiše duhov v estonski folklori so bile močno povezane z menjavo 
lastništva, duhovi v pripovedih so simbolizirali politične spremembe, obdobje tranzicije in 
denacionalizacijo (Valk 2006). 
3.4.3. DRUŽBENA PRAVILA 
Zgodbe o pojavljanju duhov lahko nastanejo ob neupoštevanju družbenih norm, in sicer kot 
opomin na pravilno ravnanje v skupnosti (Mencej 2015; Honko 1989; Pallero 2012; Valk 
2006; Hesz v Rupnik 2019). Mencej je na primeru strašenja v prostorih Filozofske fakultete 
izpostavila to možnost, ko je opazila, da se je pri dveh pripovedovalcih izkušnja 
»nadnaravnega« dogodila ravno ob kršenju delovnega reda, torej ob neupoštevanju družbenih 
pravil (2015: 51). 
Družbene norme kot možni pogoj za nastanek pripovedi o duhovih je zaznal tudi Valk, ko so 
se na enem izmed estonskih otokov širile govorice o strašenju v stari kmečki hiši. V njej naj 
bi strašili pokojni lastniki, odkar je bila stavba preoblikovana v turistično gostišče. Zgoraj smo 
omenili tradicijsko predstavo o trajni povezanosti lastnika in njegove lastnine. Povratniki, ki 
so bili za čas svojega življenja nadvse pobožni kristjani, naj bi se vrnili, ker so jih zmotila 
»neprimerna« ravnanja, ki so se začela dogajati v njihovi nekdanji hiši, kot so glasne zabave, 
popivanje ipd. Kot je povedal Valk, so te pripovedi širili prebivalci, ki v svojem kraju niso 
odobravali novonastale spremembe – kar nam priča o trčenju različnih mentalitet v skupnosti 
– tradicionalnih in modernih (Valk 2006: 49). 
Pripovedi o duhovih, v katerih pripovedovalci regulirajo obnašanja družbe, je izpostavila tudi 
Pallerio, s primeri, ko so Argentinci s pripovedmi o duhovih, ki strašijo ponoči, opozarjali na 
nevarne okoliščine nočnega življenja (2012: 222–224). 
Pogoste okoliščine nastanka zgodb o hišah duhov so povezane tudi z družbeno nesprejemljivo 
gradnjo, denimo na nekdanjem pokopališču (Tucker 2007: 181). Gradnja na pokopališču je 
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problematična v dveh pogledih: prvič zaradi neposredne povezanosti s smrtjo oziroma 
onstranstvom in drugič zaradi družbenih norm, ki predpostavljajo mir v imenu spoštovanja 
prednikov tudi po smrti. 
3.4.4. PRVOOSEBNE PRIPOVEDI 
Med možnimi okoliščinami, ki vplivajo na nastanek pripovedi o duhovih, spada spremenjeno 
stanje človekove zavesti. Izkušnja »nadnaravnega« se lahko zgodi ob meditaciji, ob obsmrtni 
izkušnji, ob zvoku monotonega ritma, pri posebnih tehnikah gibanja, v sanjah ter spalni 
paralizi,
24
 pod vplivom psihoaktivnih substanc, ob duševnih motnjah ali pa ob čutni 
deprivaciji – denimo v samotni noči, ko imamo primanjkljaj svetlobe in vrveža ljudi (Mencej 
2015: 51–52). 
Izkušnja duhov v prostoru se pogosto zgodi tudi ljudem v obdobju žalovanja, tistim, ki so 
nedavno izgubili bližnjega. Takšna doživetja so lahko povezana s procesom prebolevanja, ob 
čemer lahko izkušnjo stika z duhom umrlega interpretiramo kot avtosugestijo oziroma 
terapevtsko orodje za prehod iz težke faze (Bennett 1999: 81–95). 
*** 
Ko raziskujemo ozadje pripovedi, moramo biti pozorni na to, kdo so nosilci zgodbe in kakšna 
je njihova situacija – kdaj in kje se je zgodba pojavila, ali gre za zgodovinsko prelomnico ali 
za prehodno obdobje posameznika ter kakšna je zgodovina lokacije; ali zgodba opisuje 
tesnobo ali upanje in ali pripoved vsebuje simboliko. 
Preden se posvetimo kontekstualizaciji folklornega gradiva posamezne stavbe, si v  
naslednjem poglavju poglejmo še predstavitev stavb na Slovenskem, ki slovijo po zgodbah o 
duhovih.  
                                                 
24
 O izkušnji »nadnaravnega« skozi nočno moro je pisal Hufford (1982). 
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4. STAVBE DUHOV NA SLOVENSKEM 
Zgradb, za katere se govori, da v njih straši, na Slovenskem ni malo. Za razliko od ameriških 
držav imamo na evropskih tleh ogromno zgodovinskih spomenikov. Kot rečeno, stare stavbe 
imajo velik potencial za nastanek pripovedi o duhovih. Spomnimo, da smo kot tipične 
značilnosti hiš duhov izpostavili: historičnost; zapuščenost; izoliranost; slogovno podobnost z 
videzom hiše duhov iz popularne kulture; nenavaden videz zgradbe; tujost (pri stavbah, ki 
niso v lasti uporabnikov in jim kot take predstavljajo negotovo okolje), denimo hoteli, dijaški 
in študentski domovi ipd.; in nenazadnje povezanost s smrtjo. Omenjene značilnosti se lahko 
med sabo prepletajo. Na spletni strani Gradovi Slovenije je najti povezavo z naštetimi 
poslopji, za katera se govori, da v njih straši (Spletni vir 14). To velja za Graščino Novi Dvor 
pri Radečah, v kateri naj bi strašil duh grajske gospodarice Marije Elizabete pl. Gallenberg 
(Spletni vir 15; Spletni vir 16); Grad Strmol na Gorenjskem, v katerem naj bi strašila 
umorjena zakonca (Spletni vir 16); Spodnji in Zgornji grad Rajhenburg, kjer naj bi strašila 
pokojna brata, ki sta se za čas življenja tako sovražila, da sta drug drugega ustrelila (Spletni 
vir 15; Spletni vir 16); Grad Luknja, kjer naj bi strašila skrivnostna kočija z brezglavim 
duhom (Spletni vir 15); Grad Mokrice, kjer naj bi se na god sv. Barbare valila prikazen 
topovske krogle – v spomin na gospodarico, ki si je vzela življenje zaradi neuslišane ljubezni 
(ibid.); Grad Slivnica, v katerem naj bi strašili številni »resnično zli duhovi« (Niedorfer v 
Spletni vir 17; Spletni vir 18); že omenjeni Predjamski grad, ki so ga raziskovali ameriški 
lovci na duhove; Grad Pišece, v katerem naj bi zazidali mlado deklico (Spletni vir 18; Spletni 
vir 16); Ljubljanski grad, na katerem naj bi strašil »bel mož« (Spletni vri 19); Grad Viltuš, ki 
ga povezujejo s strašenjem umrlih, ki so bili leta 1943 ubiti v gestapovskem zaporu v gradu 
(Spletni vir 16); ter Grad Hmeljnik, v katerem naj bi strašili duhovi nekdanjih lastnikov 
(Spletni vir 15). 
Vse naštete zgradbe so stare in kot take jih zlahka povežemo s smrtjo. Nekatere od njih so že 
v razvalinah, kot denimo Grad Luknja, ki se poleg tega nahaja še na zaraščeni gozdni 
površini. Sicer je večina zgradb v uporabi: Graščina Novi Dvor je denimo preoblikovana v 
poboljševalni dom za mlade, Grad Mokrice pa v hotel (ibid.). Zadnji dve stavbi vsebujeta tudi 
element tujosti, kar stanovalce postavi v negotovo okolje, saj v teh stavbah bivajo, a v njih 
niso doma. Grad Slivnica in Grad Viltuš pa si s svojo razgibano fasado in izstopajočim 
stolpičem delita vizualno podobnost s hišami duhov iz popularne kulture. 
O stavbah, v katerih straši, je najti podatke tudi v časopisnih medijih. Oktobra lani je denimo 
v Nedelu izšel prispevek, ki opisuje že zgoraj omenjene Grad Pišece, Grad Luknja in 
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Predjamski grad, poleg tega pa še Grad Slovenska Bistrica, za katerega se govori, da se v 
njem prikazuje »bela dama« (Utenkar 2019: 24–25). 
V Novicah Svet24 so leta 2016 pisali o strašenju v zapuščeni hiši na Tolminskem. V istem 
besedilu beremo tudi o drugih predelih Posočja, na katerih naj bi se pojavljale različne 
prikazni, tudi duh Napoleona v stari šoli v Čadru (Spletni vir 20). V poročilu, ki so ga objavili 
leta 2018, pa beremo o prikazovanju »krvoločne neveste«, ki naj bi strašila v razpadajoči 
stavbi nekdanjega hotela Bellevue v Ljubljani (Spletni vir 21). 
V kategorijo stavb, ki predstavljajo negotove okoliščine, ker njihovi rezidenti niso njihovi 
lastniki, bi lahko uvrstili tudi govorice o strašenju v študentskem domu na Gerbičevi ter 
študentskem naselju v Rožni dolini, ki krožijo med mladimi (Ivančič 2013: 44) – kar nas ne 
preseneti glede na že izpostavljeno dejstvo, da mladi spadajo med najpogostejše posredovalce 
pripovedi o duhovih. 
Med javnimi ustanovami smo že omenili pripovedi o strašenju v stavbi Filozofske fakultete na 
Zavetiški, o katerem so pripovedovali varnostniki. Kot rečeno, so varnostniki opravljali svoje 
nočno delo, torej v »nevarnem« času, ki ga lahko razumemo kot ugoden pogoj za nastanek 
pripovedi o duhovih. Varnostniki so poleg omenjene fakultete izpostavili tudi nekaj drugih 
stavb v Ljubljani, v katerih naj bi strašilo, in sicer: operno hišo; stavbo, v kateri je arhiv; 
stavbo ustavnega sodišča ter komercialno stavbo, zgrajeno na nekdanjem pokopališču 
(Mencej 2015: 48). 
Na forumu spletne strani Igre123 najdemo še nekaj primerov stavb, o katerih krožijo 
pripovedi o duhovih, in sicer: Mučilnico na sv. Urhu, ki smo jo že omenili na primeru 
ostenzijske prakse »pot(ovanja) po povedki«; Cerkev sv. Roka, v kateri naj bi se izvajali 
satanistični rituali; in gostilno v Trbovljah, v kateri se je nekoč nahajala gestapovska 
mučilnica (Spletni vir 22). 
Pripovedi o hišah duhov so zelo priljubljene tudi na Facebook strani 'Nadnaravni oz. 
Paranormalni svet' (Spletni vir 23). Na njej najdemo številne opise prvoosebnih izkušenj z 
duhovi, ki se pojavljajo v stanovanjih,
25
 prošnje po razlagah in nasvetih glede spopadanja z 
                                                 
25
 Kot primer prilagam komentar, ki ga najdemo na omenjeni Facebook strani: »Me zgodba spominja na 
dogodke iz hiše, kjer sem odraščala. Ko sem zapustila dom, sem se počutila olajšano. A vedno znova, ko sem 
prišla domov, se je čutila negativna energija. V hiši pa ni nikoli miru. Vedno so prepiri, kričanje. Sama sem, od 
kar se zavedam, tam doživela nešteto paranormalnih dogodkov (med drugim sem pri 5ih letih videla malega 
kosmatega stvora, ki se plazi tik ob postelji s spodvitimi tacami spredaj – zakrival je obraz). Vsako noč sem 
slišala korake po sobi. Skupaj s sestro, dokler sva spali v isti sobi, sva slišali, kakor da bi se premetavale stvari 
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nenavadnimi dogodki ter številne fotografije, na katerih vidimo sence, meglice in druge 
nenavadne oblike, ki jih v prostoru sicer ne bi pričakovali (Slika 2). 
 
Slika 2: »Zanima me, če tudi vi opazite obraz v ozadju?« 
Analiza pripovedi o duhovih, ki se nanašajo na omenjene slovenske zgradbe, z izjemo 
raziskav Ivančič (2013) in Mencej (2015), je neraziskan prostor v antropologiji/etnologiji/ 
folkloristiki. Vsekakor gre za področje, ki je vredno proučevanja, vendar preširoko za 
pričujoče magistrsko delo. 
V naslednjem poglavju si bomo pogledali natančno kontekstualizacijo pripovedi o duhovih, ki 
se nanašajo na stavbo v Rogaški Slatini. 
  
                                                                                                                                                        
po sobi in ropot iz podstrešja. V puberteti sem se selila v drugo sobo. Mama je v prostoru čez mela šivalni stroj. 
Skoraj vsako noč sem slišala zvok stroja in kot da bi nekdo odpiral vrata sobe (no, jih je). Sprva sem mislila, da 
me oče preverja, če sem doma (saj sem bila ptička, ki je znala zbrisat kam), sam potem sem pomislila, da bi ga 
slišala, ko gre dol po stopnicah. Tud marsikdaj me je nekaj za roko prijelo (zelo hladnega!). Ko sem s starši 
skušala o tem govorit, so se mi začeli smejat in se delat norca iz mene. No, nekega dne smo vsi skupaj sedeli za 
mizo zvečer in iz kleti je prišel hud ropot (celo dvojna vrata so se sama od sebe odprla). Oče je šel pogledat kaj 
se dogaja... Našel je še odprta vrata od shrambe in dva prazna plastična zabojčka na tleh (pa ni razlage kako sta 
se zrušla oziroma povzročila takšen ropot). Takrat sem jih vprašala, če zdaj verjamejo. Pa spet sam porogljiv 
smeh in norčevanje... In seveda standardna, da naj grem na psihiatrijo. Ne razumem kako po vsem kar se je 
dogajalo in se po vsej verjetnosti še dogaja, ne dojemajo, da za to ni logične razlage in, da tud če vedo kaj se 
dogaja in to negirajo, da s tem ne bodo tega odgnali proč« (Spletni vir 24). 
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4.1. VILA DEMETROVIĆ 
Vila Demetrović v Rogaški Slatini (Slika 3) je primer stavbe, o kateri se govori, da v njej 
straši, ter da se v njej dogajajo »nadnaravni« dogodki. 
Domačini jo poznajo pod različnimi imeni. Večinoma jo imenujejo po priimku, tudi nadimku, 
danes že pokojnega lastnika, ki je vilo kupil v 80. letih 20. stoletja.
26
 Pravijo pa ji tudi »Hiša 
strahov«, »House of the Spirits« (Spletni vir 6, v Priloga 2), »Hiša duhov« (S2, v Priloga 4), 
»Vila čira čara«, »Začarana vila« (S20, v Priloga 6), tudi »Vila buuu« (S17, dnevniški zapisi). 
Uradno ime sicer nosi po priimku lastnikov, ki so vilo zgradili, člani družine pa so jo 
imenovali »Jelin dvor« po imenu prve lastnice. 
 
Slika 3: Vila Demetrović 
Po najbolj razširjenih pripovedih naj bi se v stavbi prikazoval duh prezgodaj umrle deklice, 
hčerke nekdanjih stanovalcev (Mikša idr. 2015: 24, 30, 31). 
Nekatere pripovedi opisujejo prvoosebne izkušnje nenavadnih dogodkov v stavbi, kot so: 
nepojasnjen prepišni veter, ki dviguje zavese (Spletni vir 6, v Priloga 2); moteno delovanje 
elektrotehničnih aparatov; grozljivi nočni zvoki (S21, v Priloga 7); nenavadno odpiranje 
vodnih pip; nepojasnjeno premikanje pohištva; nelogično prikazovanje senc; tudi fizični 
dotiki in prijemi ob nikogaršnji prisotnosti ipd. (Azra v Reich 2019: 112–114, v Priloga 1). 
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 Njegovo ime je v povezavi s kupovanjem vile v zemljiški knjigi prvič omenjeno v vlogi iz leta 1981, uradni 
postopek pridobivanja lastninske pravice pa je trajal še približno 2 leti (Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
2020). 
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Nekatere govorice opisujejo, da je bil v času 2. svetovne vojne v vili zapor, v katerem so 
mučili vojne sovražnike. O tem beremo v komentarju, ki ga je na Facebooku zapisala 
nekdanja rezidentka Azra, ki je v vili živela v 90. letih 20. stoletja:
27
 
»V 2. svetovni vojni je bil v kleti zapor, vem da je bilo veliko ljudi mučeno in vbito« 
(Spletni vir 6, v Priloga 2). 
O zaporu v vili je pričal tudi prijatelj potomcev družine prvih lastnikov, ki sta ga v šolskem 
letu 2014/2015 intervjuvali predhodni raziskovalki: 
»V hiši so bili nastanjeni člani 3. armade, ki so potovali skozi Rogaško Slatino. 
Ante Pavelić – poglavar ustašev in fašistov je dva dni, preden so jih zajeli partizani, 
prenočil v vili. Pozneje naj bi bili v kletnih prostorih vile fašisti zaprti še nekaj več 
kot štirinajst dni, potem pa so jih odpeljali v Tekačevo in jih ustrelili« (Mikša idr. 
2015: 33).
28
 
Ravno zaradi srhljivega preganjanja naj bi se na tej lokaciji izmenjala številna gostinstva, ki 
so v vili propadala eno za drugim. 
 »/.../ tam se je menjalo, kok se jas spomnim, ogromno restavracij. Pač ene so ble 
mogoče kako leto, dve, par mescov, ker ni blo ljudi, mislim, ni prihajalo ljudi. Ampak 
iz tega se shaja, da mogoče zato, ker straši, da so [duhovi, op. NR] tut pregnali te 
gostince« (S1, v Priloga 3). 
Govorice so razširjene med lokalnim prebivalstvom, zato gre za lokalizirano povedko.
29
 
Pripovedovalci zgodb so različni. Pripovedi namreč krožijo med mladimi, starimi, učenci, 
učitelji, moškimi, ženskami,
30
 ljudmi iz neposredne okolice vile ter tudi med tistimi, ki so od 
nje nekoliko oddaljeni. Skupno jim je zgolj to, da so povezani s krajem, torej z Rogaško 
Slatino. Nekateri jih poznajo že vse življenje, drugi so za njih izvedeli šele pred nekaj leti, 
denimo leta 2013 prek objave stare fotografije vile na Facebook strani 'Rogaška Slatina 
                                                 
27
 V strukturiranem intervjuju, ki sta ga z Azro opravili predhodni raziskovalki, je navedeno, da je v vili živela 
med letoma 1993 in 1999 (Mikša idr. 2015: 30), medtem ko v Azrinem pismu, ki ga je objavil Reich, beremo, da 
se je v hišo vselila »1994 ali 1995« (2019: 112, v Priloga 1). 
28
 Zaradi lažje berljivosti sem originalno besedilo nekoliko preuredila. 
29
 S16 s Kozjanskega govoric o vili ni poznala, vse dokler se ni v vili zaposlila (S16, dnevniški zapisi). 
30
 Sicer pa kaže, da so prvoosebne pripovedi o izkušnji »nadnaravnega« v vili pri ženskah bolj pogoste (S20, v 
Priloga 6). 
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nekoč' (Spletni vir 6, v Priloga 2)
31
 ali pa leta 2016 ob odprtju hotela, ko je bila vila 
obnovljena (S16, dnevniški zapisi). 
Eden izmed sogovornikov, s katerimi sem govorila na terenu, mi je povedal celo, da so ga 
pripovedi spodbudile k »pot(ovanju) po povedki«. V času njegovega otroštva so namreč s 
skupino prijateljev hoteli odpreti vodnjak, ki se nahaja ob vili (Slika 4) in za katerega se je 
govorilo, da se je v njem utopila punčka, katere duh naj bi od tedaj strašil. Njihova 
pustolovščina se je končala z grozljivim razkritjem lobanje na dnu vodnjaka, kar je skupino 
tako prestrašilo, da so zbežali in se niso več vračali v bližino vile (S7, dnevniški zapisi).
32
 
 
Slika 4: Vodnjak ob vili 
Če želimo razkriti kontekst pripovedi o Vili Demetrović, moramo poznati družbeno-
zgodovinsko situacijo Rogaške Slatine; raziskati zgodovino stavbe in ljudi, ki so povezani z 
zgodbami. V naslednjih podpoglavjih bomo naredili prav to. 
4.2. ZGODOVINSKI PREGLED 
Rogaška Slatina se nahaja v vzhodnem delu Zgornjega Sotelskega. Kraj se pogosto opisuje 
kot mesto vode, stekla in vina (Lončar idr. 2011: 8). Gre za izrazito turističen kraj, ki se je kot 
tak uveljavil med 19. stoletjem skozi zdraviliške dejavnosti ter z njimi povezane storitvene 
dejavnosti gostinstva in trgovine (ibid.: 10–11). 
Po Vardjanu je bilo na območju zdravilišča konec 19. stoletja petindvajset vil višjega 
standarda (Vardjan 2004: 72).
33
 Dostopnost so izboljšali z ureditvijo železnice Grobelno–
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 O zanimanju za vilo nam priča Facebook komentar: »Samo mimogrede; prav neverjeten odziv, tole sliko je v 
dveh urah videlo več kot 700 ljudi in dobila je 50 lajkov« (Spletni vir 6, v Priloga 2). 
32
 Sogovornikova racionalizacija, ki je sledila pripovedi, je bila, da je morda šlo za lobanjo kakšne živali. 
33
 Avtor ni jasen, katere od teh naj bi se do danes ohranile, pove zgolj, da jih »preštejemo na prste ene roke« 
(Vardjan 2004: 72). Vardjan v nadaljevanju obravnava trinajst slatinčanskih vil, od katerih jih je datiral zgolj 
šest, s konca 19. stoletja samo Stritarjev dom. 
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Rogatec leta 1903. Kot pravi Vardjan, se je v mestu tisti čas veliko gradilo, obnavljalo in 
investiralo (ibid.: 15). Do druge svetovne vojne naj bi na desnem bregu Ratanskega potoka 
zgradili dvaindvajset vil. Večina vil je bila zgrajenih v duhu neoklasicizma in secesije (sliki 5 
in 6). Sprva naj bi jih gradili premožni tujci ter zdraviliška uprava, potem zdravniki in drugi 
bogati meščani. Nekatere vile so predstavljale domove, druge vikende, tretje pa so bile 
namenjene izključno turizmu. Vardjan jih opisuje kot razkošne hiše s čudovitimi vrtovi. Prav 
vse naj bi imele ograjen in nadvse urejen vrt. Stik z naravo je imel velik pomen. Vile so se s 
svojimi vrtovi vedno nahajale ob travnikih in gozdovih. Kot ugotavlja Vardjan: »Urejene vile 
in parkovne površine z drevoredi so prispevale, da je zdravilišče delovalo kot neke vrste gaj v 
naravnem okolju« (ibid.: 72–73). 
                 
 Slika 5: Vila Ana leta 1918                   Slika 6: Stritarjev dom okoli 1935 
Vila Demetrović stoji ob glavni cesti na začetku Rogaške Slatine. Kot se je izrazil Vardjan, je 
postavljena »v povsem osamljen parkovni gozd na južnem delu Ratanske vasi, nad cesto 
Grobelno-Rogatec« (Vardjan 2004: 78). 
 
Slika 7: Vila Demetrović na Googlovem zemljevidu 
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Vilo sta zgradila zakonca Eugen in Jelena Demetrović v 30. letih 20. stoletja (ZAC 1–9, v 
Priloga 9). Eugen je bil politik, novinar in publicist,
34
 medtem ko je bila Jelena bogata gospa 
iz družine farmacevtov.
35
 Šlo je za osebe visokega družbenega statusa. V Rogaški Slatini so 
že posedovali nepremičnino, in sicer vilo Slanca (ZAC 7, v Priloga 9; Mikša idr. 2015: 31), 
zaradi širitve družine pa so se odločili, da bodo v bližini zgradili vilo, ki bo služila kot 
počitniška rezidenca (Mikša idr. 2015: 31).
36
 
 
Slika 8: Vila Demetrović ok. 1930 
Gospa, ki živi nad vilo, je Demetroviće opisala v intervjuju, ki sta ga opravili predhodni 
raziskovalki, z naslednjimi besedami: 
»Družina je iz Srbije, iz Zemuna. Bili so zelo bogati lekarnarji. Imeli so ogromno 
premoženje v Zemunu. Družina je imela šest otrok: Medi, Mauzi, Evgenija, Algaja, 
Evgen in Anatol.
37
 Otroci imajo grška imena, ne vem pa, zakaj so se starši odločili za 
grška imena. 
                                                 
34
 Eugen Demetrović se je rodil 6. 2. 1880 v Jastrebarskem na Hrvaškem (Spletni vir 25). 
35
 Jelena Demetrović se je rodila 26. 3. 1890 v Zemunu v Srbiji (S22; Mikša idr. 2019: 31). 
36
 S19 mi je povedal, da so te družine posedovale ogromno nepremičnin. Eugenov brat Juraj Demetrović, ki je 
bil minister za gospodarstvo in trgovino, naj bi imel nepremičnino prav v vsakem večjem mestu (S19, dnevniški 
zapisi). 
37
 Imeni Medi in Mauzi sta ljubkovalni imeni. Ime Evgen pa je verjetno nadimek, ki so si ga zamislili sosedje. 
Medi – Zita (Cita) Marija Gandussi se je rodila 3. 8. 1914. Bila je najstarejša hči, ostalim otrokom pa je bila 
pravzaprav polsestra. 
Algaja Demetrović se je rodila v Zagrebu 24. 7. 1918. 
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Hišo je zgradila gospa Kovačec
38
 – babica [po materini strani, op. NR] pokojnih 
otrok družine Demetrović. Bili so zelo bogati lekarnarji iz Zemuna, imeli so ogromno 
premoženje v Zemunu, prihajali pa so v Rogaško Slatino na počitnice. Najprej so 
stanovali v Vili Slanc, pozneje pa jim je bila vila premajhna, zato so se odločili za 
gradnjo svoje vile. Kupili so ogromno zemljišče, ki sega še daleč nad vilo, danes pa 
je prodano občanom Rogaške Slatine. Na posestvu so postavili vilo, imeli pa so še 
ogromen sadovnjak, hišo za služabnike, gospodarsko poslopje s hlevom. 
Gospa je bila iz Srbije, iz Zemuna, ona je financirala vso gradnjo« (Mikša idr. 2015: 
31). 
   
 Slika 9: Eugen Demetrović                               Slika 10: Otroci družine Demetrović 
Leta 1934, kmalu po izgradnji vile, je družino prizadela smrt gospoda Eugena. Iz osmrtnice v 
časopisu Jutro razberemo, da je umrl med velikonočnimi prazniki v stanovanju v Zagrebu, ko 
so njegova žena in otroci bili v Rogaški Slatini. Njegovo smrt so odkrili po več kot tednu dni, 
ko se ni pridružil družini, kot so bili dogovorjeni (Spletni vir 26, v Priloga 8). 
Življenje v vili je predhodnima raziskovalkama opisala tudi gospa Athenais (Mauzi), hči 
zakoncev Demetrović: 
 »V hiši nas je bilo veliko, tako je bilo okoli nje vselej živahno. Tudi s sosedi smo se 
veliko igrali in družili /.../. 
                                                                                                                                                        
Anatol Demetrović se je rodil v Zagrebu 11. 12. 1919. 
Evgenija Demetrović se je rodila okoli leta 1921. 
Aristid Demetrović se je rodil okoli leta 1923, umrl je v 2. svetovni vojni. 
Mauzi – Athenais Demetrović je najmlajša med otroci in je še danes živa. Rodila se je v Zagrebu leta 1929, živi 
v Zemunu (S22 in S25, dnevniški zapisi; Spletni vir 27, v Priloga 11). 
38
 Kovačević. Priimek, ki ga najdemo v raziskovalni nalogi, je podan v nepravilni obliki. 
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Najlepše je bilo v času božiča, ko smo postavljali jelko. Babica je z zvoncem 
naznanjala prihod Božička in trenutek, ko smo se zbrali vsi skupaj. Pričakala so nas 
številna darila, nas otroke in vse, ki so živeli v hiši. 
 
Slika 11: Deklica Athenais 
Šolo sem prav tako obiskovala v Rogaški Slatini /.../. 
Junija leta 1941 smo morali oditi v Zemun in tako sem zapustila vilo /.../. Kljub temu 
smo se s svojci tudi po vojni vračali – tedaj je bilo seveda vse drugače, saj smo že 
imeli vsak svojo družino« (Mikša idr. 2015: 35).
39
 
V pismu piše, da je življenje v vili prekinila vojna. Rogaška Slatina je bila namreč med 
letoma 1941 in 1945 okupirana, kar je kraj močno zaznamovalo. Po Siterju je bila Rogaška 
Slatina spremenjena v nacistično postojanko zaradi namestitvenih kapacitet, lege ob nemško-
hrvaški meji, pa tudi zaradi zdraviliškega pomena (Siter 2019: Izvleček, 1–2). To je bilo 
obdobje raznarodovanja, ponemčevanja, izganjanja, zapiranja in mučenja ljudi. 
Iz spiska nacističnih zaplemb vozil iz leta 1941 je najti tudi ime sina zakoncev Demetrović, ki 
mu je bil odvzet motor znamke NSU (ibid.: 136–137). V času nemške okupacije je bilo 
zaplenjenih mnogo stavb, njihova namembnost pa je bila spremenjena. Tako je bil denimo v 
(danes podrti) Vili Janina aprila 1941 nameščen sedež tajne državne policije (ibid.: 64–67). 
Gestapo je imel dva uradna zapora, in sicer v Občinskem domu v Rogaški Slatini in še enega 
v Šmarju pri Jelšah. Ker sta bila zapora v tistem času kmalu prenapolnjena, so prostorsko 
stisko razrešili tako, da so za potrebe mučenja in zapiranja ljudi zasilno uredili nekatere 
stanovanjske hiše (ibid.: 70). Temu namenu so med drugim služili tudi kletni prostori 
nekdanjega hotela Triglav (ibid.: 237). Poleg tega so nacisti ustanovili tudi kazensko delovno 
taborišče, in sicer v Mataničevi hiši (Bjelovarski dom), nato pa so ga preselili v nemško šolo 
(današnjo III. osnovno šolo). V taborišču so mučili ujete partizane in aktiviste Osvobodilne 
                                                 
39
 Prevod besedila, ki sta ga podali predhodni raziskovalki, sem preuredila glede na izvorno besedilo v srbščini 
(Mikša idr. 2015: 35). 
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fronte (ibid.: 219-220), kar je pustilo močan pečat v kolektivnem spominu prebivalcev 
Slatine: 
 »Jaz sem na 3. osnovno šolo hodil od 1. do 4. razreda. Prvi štirje razredi OŠ so bili 
na zgornji šoli takrat. To da so tam bili zaprti ljudje med 2. sv. vojno, in da so bili 
tudi mučeni, pravzaprav ni bila nobena skrivnost. V kleti je bila telovadnica in pri 
uri telovadbe, nem je to o zaprtju in mučenjih večkrat povedala učiteljica ga. M.T. In 
to najbolj ravno v tisti telovadnici. Enako so nam vedele povedati tudi druge 
učiteljice. Kaj hočem povedati; da to ni bila ravno neka skrivnost, to smo vedeli vsi 
in tudi noben nam tega ni prikrival« (Spletni vir 6, v Priloga 2). 
Omenili smo, da se nekatere govorice o Vili Demetrović nanašajo na pripovedi, povezane z 
vojnimi dogodki, in sicer pripovedi o Pavelićevi nastanitvi v vili ter ureditvi zapora v kleti 
stavbe (Azra v Spletni vir 6, v Priloga 2; prijatelj potomcev prvih lastnikov v Mikša idr. 2015: 
33). Zgodovinski viri pričajo, da se je takoj po tem, ko je bila nacistična Nemčija vojaško in 
politično že uničena, Ante Pavelić ustavil v Rogaški Slatini. Pavelić naj bi v Rogaško Slatino 
prispel 7. maja 1945 in prenočil v zdraviliškem hotelu, v katerem je naslednji dan tudi 
sestankoval (Siter 2019: 233). Kaže, da hrvaški poveljnik z Vilo Demetrović sicer ni imel 
neposrednega stika. Dejstvo pa je, da se je njegov obisk vtisnil v kolektivni spomin 
prebivalcev, v katerem se je rekonstruiral zgolj oder dogajanja. 
Kot rečeno, so bili zapori v obdobju nemške okupacije organizirani v kletnih prostorih 
mnogih slatinčanskih stavb. Možno je, da so jih kasneje, ko je bil okupator premagan, za 
enake potrebe uporabljali partizani. Znano je, da se v Rogaški Slatini nahajata dve povojni 
grobišči
40
 in da so se v tem kraju dogajali grozljivi maščevalni poboji. Glede na to je možno, 
da je v času 2. svetovne vojne tudi v Vili Demetrović bil zapor, a tega podatka v zgodovinskih 
virih ni. Sorodnik družine lastnikov
41
 je govorice o mučenju in zapiranju ljudi v vili 
komentiral z naslednjimi besedami: 
»Danes sem govoril z mamo in skoraj zagotovo ni nikoli bil zapor in ni bilo ubijanja 
v kleti te stavbe. Glede na to da sta moj dedek in omika dolga leta živela v tej hiši bi 
to zagotovo komu omenila. Tudi sam sem v tem obdobju dokaj pogosto iz kleti po 
strmih škripajočih stopnicah nosil premog in drva. Razen zelo slabe luči in mojega 
                                                 
40
 »534-Cvetlični hrib« in »533-Sovinčev graben« (Siter 2019: 237–238). 
41
 Njegov ded se je poročil z gospo Evgenijo (z eno izmed hčera zakoncev Demetrović), ko je že imel dve hčeri. 
Gre za oddaljeno sorodstvo. 
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otroškega strahu zaradi teme v kleti nisem začutil ničesar« (Spletni vir 6, v Priloga 
2). 
Koncu vojne je sledil nov politični režim. V času Jugoslavije so bile skoraj vse vile 
nacionalizirane, nekatere popolnoma preoblikovane, mnogo pa so jih podrli (Vardjan 2004: 
72), vendar Vila Demetrović ne sodi mednje. 
Kot smo izvedeli iz pisma, ki ga je predhodnima raziskovalkama poslala hči prvih lastnikov, 
se je družina po vojni vračala v vilo. Večina Demetrovićev je vilo uporabljala kot počitniški 
vikend, nekateri od njih pa so v vili tudi prebivali: 
»Tukaj sem jaz preživel svojo mladost do 12 leta,
42
 predno smo se preselili s starši: 
Anatol Demetrović,
43
 Mira Demetrović in jaz sin Eugen v Celje. Še mnoga leta sem 
se med počitnicami vračal v rodno mesto. Zelo lepi spomini na mladost. Žal takrat 
vila ni bila v tako dobrem stanju kot je danes, vse čestitke za obnovo lastniku« 
(Spletni vir 7, Priloga 2). 
Leta 1952 je veliko družino razveselil naraščaj, ko je Medi (Cita) rodila hčerko Asunto, ki pa 
je bila šibkega zdravja. Rodila se je namreč s srčno napako (Mikša idr. 2015: 21, 31). O 
deklici se pogosto govori, da je bila vselej bolehna. 
»Da je bila bolna, bo držalo, ker sem imel v rokah njene slikanice in predmete, med 
katerimi je bila kartica, ko ji je cel razred pisal v bolnišnico, da jo pogrešajo« (S20, 
v Priloga 6). 
Punčka je bila resnično krhka. Njeno življenje je ugasnilo novembra 1960 zaradi vnetja pljuč 
(S22, dnevniški zapisi). 
 
Slika 12: Družinski grob 
                                                 
42
 Do leta 1965 (glede na letnico rojstva  – 1953, ki sem jo našla na njegovem Facebook profilu). 
43
 Gre za zgoraj omenjenega Demetrovića, ki so mu nacisti leta 1941 zaplenili motorno vozilo. 
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Od nesrečnega dogodka dalje je bil vstop v sobo, v kateri je deklica umrla, strogo prepovedan. 
Družina je iz hudega žalovanja njeno sobo zaklenila in onemogočila poseganje po lastnini, ki 
jo je punčka pustila za seboj. Soba je bila zaklenjena več kot dvajset let, vse dokler niso vile 
prodali. O tem govori spodnji komentar sorodnika, ki je bil priča odklepanju skrivnostno 
zaklenjene sobe (S19, dnevniški zapis): 
»Njena soba je bila zaklenjena nekaj desetletij. Ko se je hiša prodajala /.../ se je soba 
odklenila. Si predstavljate kako je izgledala nekaj desetletij zaklenjena soba?« 
(Spletni vir 6, Priloga 2). 
Po pričevanju gospe, ki živi nad vilo, se je novi kupec v hišo vselil leta 1983 (Mikša idr. 
2015: 31). Sprva je v njej živel, v 90. letih 20. stoletja pa jo je začel tržiti, oddajati v najem. 
Tedaj se je v vilo vselila družina beguncev, ki je pribežala iz Bosne, kjer je divjala vojna 
(ibid.). Med njimi je bila tudi Azra, ki je v hiši doživljala »nadnaravne« dogodke: 
»/…/ Neke noči sem se prebudila, ker sem spet začutila, da me nekdo opazuje, nad 
mojo posteljo pa je bila črna silhueta, in ta me je opazovala. /.../ 
Čeprav v zgornjem nadstropju ni živel nihče, je bilo slišati, kot bi nekdo v pločevinko 
dal vijake in žeblje ter jo stresal do onemoglosti /.../. 
Treskanje vrat in oken, zaprta vrata in okna, ki so se sama odpirala, škripanje, 
cviljenje, ropot, neprestano padanje predmetov, žuborenje vode zdaj tu, zdaj tam, 
topotanje, tekanje sem in tja, kriki in smeh /.../. Vse to je postalo že običajna 
vsakdanjost« (Azra v Reich 2019: 112–114, v Priloga 1). 
Azra je svojo izkušnjo delila s Slatinčani že v času svojih doživetij,
44
 velikanski odmev pa je 
dobila leta 2013, ko je dovolila objaviti svoj memorat na Facebook strani 'Rogaška Slatina 
nekoč'.
45
 Kot je povedal administrator spletne strani, je ta objava »dosegla rekorden doseg na 
Rogaški Nekoč«, imela je »več kot 14.000 ogledov« (S20, v Priloga 6). Leta 2019 je njena 
pripoved izšla tudi v knjigi Šnicl ni za tebe: slovar slatnskega knjižnega jezika (Reich: 112–
                                                 
44
 Azrin nekdanji sošolec se njenega pripovedovanja o »nadnaravnih« dogodkih spominja iz kresovanj, ki so jih 
prirejali v neposredni bližini vile do okoli leta 2000 (S17, dnevniški zapisi). Omenjena kresovanja so bila sicer 
bolj interne narave, uradna kresovanja so bila navadno organizirana na hribčku v bližini Strossmajerjevega doma 
(S18, v Priloga 5). 
45
 Pismo je bilo objavljeno v srbščini. Dostop do povezave je bil 12. 11. 2018 še mogoč, danes pa ni več. Zaradi 
tega omenjene povezave ne navajam med viri in literaturo na koncu besedila, jo pa vseeno prilagam sem: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=510777578966344&set=a.501844479859654.120881.5018095865
29810&type=1&theater>. 
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114, v Priloga 1). K Azrini izpovedi izkušnje se bomo vrnili v naslednjem podpoglavju, ko 
bomo govorice tudi kontekstualizirali, sedaj nadaljujmo z zgodovinskim pregledom. 
Vilo je novi lastnik leta 2000 spremenil iz stanovanjskega objekta v gostinski prostor (UE 
Šmarje pri Jelšah 2019, v Priloga 10). Med letoma 2000 in 2015 se je v stavbi zamenjalo 
število restavracij in drugih poslovanj, v vili naj bi deloval tudi bordel (Mikša idr. 2015: 32; o 
tem tudi številni sogovorniki na terenu). 
Pripovedi o izkušnjah »nadnaravnega« so nastale tudi v času menjavanja različnih lokalov. 
Domačini pravijo, da so nekatere ženske, ki so bile zaposlene v vili, pripovedovale o 
grozljivih zvokih, ki so jih ponoči strašili s podstrešja ipd. (S5 in S19: dnevniški zapisi). O 
tem mi je govoril tudi zgodovinar iz Rogaške Slatine, s katerim sva se pogovarjala prek 
Facebooka: 
»Moja sestra je pred leti (pred kakšnimi dobrimi desetimi leti) v kleti vile tudi delala 
- takrat je bil tam neki bar, zgoraj pa je bilo tisti čas še vse zaprto. Spomnim se, da 
mi je enkrat razlagala, da so ji mnogi pripovedovali (med njimi tudi punce, ki so 
delale v vili še pred njo) res strašljive zgodbe ... denimo, ko je zaposlena ostala 
pozno v noč in ravno, ko je zaključevala blagajno in bila tik pred odhodom (glasba je 
bila seveda že utišana oz. zvočniki izklopljeni), je iz zgornjega nadstropja zaslišala 
zelo čudne in strašljive zvoke - kot da bi nekdo hodil po parketu in stopnicah, ki 
povezujejo klet z višjimi nadstropji. Trdile so, da ni mogla biti žival (kakšen polh, 
kuna, miš ali kaj podobnega), ker naj bi bili to težki in glasni koraki ... potem dalje: 
vrate od zgornjih sob se naj bi odpirale in zapirale. Na novo menjane stvari 
(računalniki, žarnice ...) so sproti in iz nepojasnjenih razlogov (pre)pogostoma 
štekale, se izklapljale, "crkovale" itd. itd. Pač res creepy zadeve« (S21, v Priloga 7). 
Kot rečeno, so nekateri številne menjave vrst poslovnih dejavnosti povezovali s strašenjem 
duhov (S1, v Priloga 3; S20, v Priloga 6). Koliko vrst poslovnih dejavnosti se je v vili 
dejansko zamenjalo, nisem uspela ugotoviti. Iz zemljiške knjige je namreč moč razbrati zgolj 
število lastnikov vile, ne pa tudi najemnikov. Lastnik, ki je vilo kupil v 80. letih 20. stoletja, je 
vilo prodal leta 2007. Vila je bila v lasti novega lastnika približno osem let, torej do leta 2015 
(na trgu je bila sicer že od okoli leta 2012, saj se je kupec poslovanja v vili kmalu naveličal). 
Stavba je bila v tistem času že v precej slabem stanju (S8–10, dnevniški zapisi; Spletni vir 6, v 
Priloga 2), leta 2014 pa je bila povsem zapuščena (S2, v Priloga 4). Po pripovedovanju gospe, 
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ki živi nad vilo, ki sta jo intervjuvali predhodni raziskovalki, naj bi se v vili v tistem času 
zbirali tudi odvisniki: 
»Večkrat pa naj bi jo obiskovali tudi narkomani in razbijali. Takrat bi to lahko bila 
hiša strahov, drugače pa ne verjamem tega« (Mikša idr. 2015: 32). 
Sedanji lastniki so vilo kupili leta 2015. Vilo so obnovili in spremenili v hotel z restavracijo, 
ki deluje od leta 2016 (Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 2019). 
 
 
Slika 13: Reklamna slika vile 
4.3. ZLITJE POGOJEV, KI VPLIVAJO NA NASTANEK PRIPOVEDI O HIŠI DUHOV 
Pripovedi o Vili Demetrović predstavljajo primer zlitja različnih kontekstualnih vidikov, ki 
vodijo v pripovedi o duhovih. Zgodovinski pregled kaže na več tipičnih pogojev, ki vplivajo 
na nastanek pripovedi o hiši duhov. Ozadje zgodb o Vili Demetrović v sebi skriva povezavo s 
konceptom »slabe« smrti, družbeno-zgodovinskimi spremembami, izražanjem družbenih 
norm, kot tudi s spremembami na subjektivni ravni. Poleg tega tudi podoba vile vzbuja 
povezavo s stereotipno podobo hiše duhov. V naslednjih podpoglavjih si poglejmo podrobno 
analizo omenjenih kontekstualnih vidikov. 
4.3.1. PODOBA VILE DEMETROVIĆ 
Spomnimo se Vardjanovega opisa, ko smo povedali, da je vila umeščena »v povsem osamljen 
parkovni gozd« (Vardjan 2004: 78). Postavitev stavbe sicer ni tako dramatično osamljena, kot 
beremo v opisu (Slika 7). Obdaja jo majhen gozdiček in ne gozd, poleg tega se zgradbo vidi s 
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ceste, v njeni bližini pa stojijo tudi druge hiše.
46
 Kljub temu lahko priznamo, da je vila, ker je 
obdana z rastjem, vseeno nekoliko izolirana (Slika 14). Tudi prostorska umestitev stavbe – na 
obrobju mesta – daje občutek odtujenosti oziroma vzbuja vtis odročnosti. V Vardjanovih 
besedah »osamljen« »gozd« lahko zaznamo elemente prostorske liminalnosti. Prostor je na 
meji med poseljenim in neposeljenim prostorom, v osami, v gozdičku. Hiša torej stoji na meji 
med varnim in nevarnim, opisuje mejo med človekovo prisotnostjo in odsotnostjo, mejo med 
naravo in kulturo, mejo med tem in onim svetom. Lahko bi rekli, da že podoba prostora, v 
katerem se nahaja, kliče k nastanku pripovedi o pojavljanju duhov. 
 
Slika 14: Pogled na vilo skozi rastje, ok. 1965 
Vila Demetrović od drugih slatinčanskih vil izstopa tudi po razgibanem tlorisu. Večina vil 
ima namreč preprosto zasnovo pravokotne oblike (Vardjan 2004: 74), medtem ko se Vila 
Demetrović šopiri z nenavadnimi robovi, s prečno presekanim oktagonalnim stolpičem in 
izstopajočim portalom, do katerega vodi krajše stopnišče. 
Tudi stavbna lupina izstopa, saj posnema alpske vzore s pridihom romantike (ibid.: 78) in ni 
oblikovana v slogu neoklasicizma ali secesije, kot je to značilno za preostale slatinčanske vile 
iz istega obdobja (Slika 5 in Slika 6). Prav odmev romantike, ki ga zaznamo v slogu gradnje, 
                                                 
46
 Sicer je bila v 30. letih 20. stoletja v bližini vile zgolj ena hiša, od 70. let pa so se priključile nove (S19 in S25, 
dnevniški zapisi). Vendar je bilo to v tistih časih zaželeno – spomnimo se Vardjanove ugotovitve, da je bila 
gradnja slatinčanskih vil zamišljena tako, da so jih gradili v stiku z naravo: da so bile obdane z gozdovi, vrtovi, 
sadovnjaki ipd. Vila na robu mesta, obdana z lepoto narave, je v tistem času predstavljala red in kulturo. 
Naj omenim, da se Vardjanov opis Vile Demetrović nanaša na sodobno postavitev vile, njene zgodovine namreč 
ni opredelil, stavbe ni niti datiral. 
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bi lahko vplival na romantično poimenovanje stavbe z izrazi, kot sta »Začarana vila« in »Vila 
čira čara«. 
Stavbo so sicer med letoma 2000 in 2016 adaptirali in ji dozidali prizidek (UE Šmarje pri 
Jelšah 2019, v Priloga 10), a je ta diskretno umeščen in se lepo prilagaja izvorni podobi stavbe 
(primerjaj Slika 15 s Slika 8). 
 
Slika 15: Sodobna adaptacija 
Videz vile je v primerjavi s preostalimi slatinčanskimi vilami nenavaden. Pri tem ne gre zgolj 
za umetnostnozgodovinsko strokovno razločevanje. Eden izmed lokalnih prebivalcev je 
izrazil, da stavba »že čudn zgleda« (S5, dnevniški zapis). Omenili smo ugotovitev Tucker, da 
imajo stavbe, ki so nenavadnega videza, prav zaradi nenavadnosti in odstopanja od povprečja 
potencial za nastanek zgodb o nenavadnih dogajanjih v njih. 
Poleg tega tudi razgibana struktura večnadstropne hiše s stolpičem zlahka asociira na podobo 
hiše duhov, ki smo jo ponotranjili iz popularne kulture, kot so to izpostavile Goldstein idr. 
(glej poglavje 3.3. Stavbe, v katerih straši). 
Zgoraj smo izpostavili, da se pripovedi o hiši duhov pogosto nanašajo na stare stavbe. Podoba 
Vile Demetrović vsekakor vzbuja občutek historičnosti. Četudi vila ni pretirano stara glede na 
to, da ni minilo niti sto let, odkar je bila zgrajena, so sogovorniki pogosto izražali, da ima vila 
dolgo zgodovino. Domačini si predstavljajo, da je stavba starejša in jo večinoma datirajo v 19. 
stoletje (S11, dnevniški zapisi). Med ljudmi je pogosto prisotna zamisel o neulovljivi in 
skrivnostni preteklosti ljudi, ki so živeli v vili – »kaj veš kaj vse se je dogajalo tu notri« (S17, 
dnevniški zapis), kar je značilno za nastanek pripovedi o hišah duhov. Predstavo o oddaljeni 
in neulovljivi preteklosti nekdanjih stanovalcev je izrazila tudi Azra v svojem memoratu: 
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»Koliko človeških duš je šlo skozi Vilo, koliko lepih in grdih stvari se je v njej zgodilo 
in koliko se jih še bo /…/. Vse to bo pokazal čas« (Azra v Reich 2019: 114, v Priloga 
1). 
Nenazadnje je bila vila v letih pred obnovo tudi zapuščena. Kot rečeno, videz zapuščene 
stavbe vzbuja tesnobo glede na to, da zapuščenost predstavlja opozicijo redu, kulturi in 
varnosti, s čimer lahko postane prostor pojavljanja duhov. 
Vila Demetrović tako že v svoji vizualni formi in prostorski postavitvi predstavlja primerno 
kuliso za nastanek nenavadnih zgodb, ki so se glede na zgodovinsko situacijo stavbe, kraja in 
ljudi tudi zlahka prijele. 
4.3.2. »SLABA« SMRT 
V pripovedih o Vili Demetrović zasledimo različne vsebine, vezane na »nečiste« umrle. Med 
smrtmi ljudi, ki so bili povezani z vilo, smo izpostavili prezgodnjo smrt gospoda Eugena 
Demetrovića, graditelja vile, ki je po besedah predhodnih raziskovalk »umrl v sumljivih (?!) 
okoliščinah« (Mikša idr. 2015: 16). Iz njegove osmrtnice sicer ni razbrati ničesar, kar bi 
vzbujalo sum. Dejstvo pa je, da ga je doletela tako imenovana »slaba« smrt, saj ni dočakal 
visoke starosti, umrl je pri 54. letih; povsem nepričakovano; sam, v stanovanju v Zagrebu; 
njegovo truplo pa so odkrili dokaj pozno, po tednu dni, kar je situacijo še toliko bolj otežilo. 
Kot smo povedali, pokojniki, ki so umrli »slabe« smrti, postanejo »nečisti« umrli in se po 
tradicijskem verovanju lahko vračajo iz onega sveta v ta svet. »Slaba« smrt vzbuja tesnobo, 
zato nas ne preseneča, da so se v predstavah ljudi okoliščine smrti prevedle v »sumljive«. 
Demetrović sicer ni umrl v Rogaški Slatini, zato njegova »slaba« smrt ni neposredno 
povezana z vilo, vendar smo rekli, da je lastnino moč razumeti kot podaljšek lastnika, zato bi 
vila lahko predstavljala prostor vračanja pokojnika. Tako bi »slaba« smrt gospoda Eugena 
lahko vplivala na nastanek govoric o strašenju, četudi vila v tem primeru ni predstavljala kraja 
smrti in naj bi pripovedi obstajale »že odkar bajta stoji« (S8, dnevniški zapisi).
47
 
Med najbolj razširjene pripovedi o Vili Demetrović sodijo zgodbe o prikazovanju duha 
deklice, ki je umrla leta 1960. Družino prvih lastnikov je prizadela še ena »slaba« smrt, le da 
se je v tem primeru dogodila neposredno v vili. To je moral biti hudo travmatičen dogodek, 
tudi za širšo skupnost, saj je bila punčka stara komaj osem let.  
 
                                                 
47
 Nastanek govoric, ki jih datiramo v 30. leta 20. stoletja, težko objektivno potrdimo glede na starost 
pričevalcev, ki so se rodili kasneje (poleg S8, tudi S5 in S6, dnevniški zapisi). 
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Izražanje žalovanja za preminulo deklico je najti tudi na spletu med Facebook komentarji: 
»Tako živo se je spominjam, večkrat sem se pri njej igrala, še mleko sem jim nosila iz 
ekonomije, spomnim se ko je umrla, še danes jo imam pred očmi lepa dolgolasa 
pupika v beli oblekci. Tako smo bili otroci žalostni, imela je napako na srčku« 
(Spletni vir 6, v Priloga 2). 
Pripovedi o prikazovanju duha pokojne deklice so nastale takoj po njeni smrti (S20, v Priloga 
6). S11 je povedal, da je o tem prvič slišal leta 1961. Slišal je, da naj bi sosedje videvali 
prikazen, ki naj bi strmela skozi okno sobe umrle punčke. Tovrstne govorice so ga hudo 
strašile, zato se je kot otrok vile vedno bal (dnevniški zapisi). Zato ni presenetljivo, da 
nekatere pripovedi vilo opredeljujejo kot »hišo strahov« (Spletni vir 6, v priloga 2) ali pa kot 
»hišo, v kateri straši« (S3, dnevniški zapisi). 
Govorice o pojavljanju duha deklice izražajo tesnobo ob resničnem dogodku, ki se je dogodil 
v 60. letih 20. stoletja in je z vilo tudi neposredno povezan. Sčasoma so se v zgodbah sicer 
spremenile določene podrobnosti, ohranila pa se je misel, da je šlo za tragičen dogodek. Tako 
se je punčkina bolezen na srcu pri nekaterih pričevalcih preobrazila v levkemijo (Mikša idr. 
2015: 33), drugi opisujejo vzrok njene smrti kot reakcijo na penicilin (Spletni vir 6, v Priloga 
2; S20, v Priloga 6), tretji pravijo, da je bila »brutalno umorjena« (S21, v Priloga 7), najbolj 
razširjena pripoved pa je, »da je padla v vodnjak, ki je še sedaj pred hišo« (S20, v Priloga 6). 
Pripovedovalci so naravo punčkine smrti s časom rekonstruirali. Pri pripovedih, ki njeno smrt 
povezujejo z vodnjakom, je morda šlo za prenos tradicijske predstave, v katerem je svet 
mrtvih pogosto povezan z vodo (Mencej 1997), morda pa so se nosilci govoric zgolj oprijeli 
realnega objekta, ki se nahaja ob vili, in ga potem v zgodbi domiselno uporabili. 
Nenazadnje, kot smo že omenili, so se govorice, ki se nanašajo na punčkino smrt v vodnjaku, 
manifestirale celo v »pot(ovanju) po povedki«. 
Sicer pa je bila punčkina smrt pravzaprav edina smrt, ki je vezana neposredno na stavbo,
48
 
vendar je bila ta smrt »slaba« in je kot takšna odprla prostor nastanku pripovedi o 
prikazovanju duha pokojnice. 
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 Imejmo v mislih, da se je vila desetletja uporabljala kot počitniška rezidenca, tako da je večina ljudi, ki so bili 
povezani z vilo, umrla drugje – denimo Eugen Demetrović v stanovanju v Zagrebu, Aristid na vojnem bojišču, 
Jelena Demetrović v Zemunu (S22 in S25, dnevniški zapisi). 
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Kaže, da so pripovedi o duhovih krožile zgolj med ljudmi, ki niso spadali v krog družine. S19 
je med letoma 1965 in 1980 v vili preživel velik del mladosti, ker je bil pogosto na obisku pri 
svojemu dedku in njegovi ženi Enici – Evgeniji (hčerki zakoncev Demetrović). Kot je 
povedal, govoric o prikazovanju deklice, o strašenju in podobnem nista poznala ne on ne 
njegova mati, vse dokler se ni odprla javna razprava na Facebooku leta 2013 (S19, dnevniški 
zapisi). Tudi sin gospe Mauzi – Athenais (najmlajše hčere zakoncev Demetrović), ki je v vili 
živel od svojega rojstva leta 1950 do poznih najstniških let, mi je povedal, da pripovedi o 
duhovih v povezavi z vilo v družini niso krožile (S25, dnevniški zapisi). 
Govorice o Vili Demetrović pa se nanašajo tudi na »nečiste« umrle zunaj kroga družine 
lastnikov. Zgoraj smo namreč izpostavili prepričanje, da so vilo po padcu okupatorja zasegli 
partizani, ki so v kletnih prostorih ubijali ujete sovražnike. Predstava (morda tudi dejstvo), da 
je bil v vili zapor, je vilo zaznamovala kot kraj »slabe« smrti – kraj, v katerega bi se po 
tradicijskem verovanju lahko vračali duhovi okrutno pobitih ljudi. Tako vidimo, da je na 
pripovedi o Vili Demetrović vplivala tako imenovana »slaba« smrt, tipični pogoj, ki vodi v 
pripovedi o hišah duhov. 
4.3.3. DRUŽBENO-ZGODOVINSKI KONTEKST 
Povedali smo, da na nastanek pripovedi o duhovih pogosto vpliva tesnoba, ki izvira iz 
negotovih okoliščin, povezanih s prehodnostjo – družbeno, politično, ekonomsko ali 
religijsko. Iz opisa prvih lastnikov vile je razvidno, da je družina Demetrović v družbi 
izstopala. V opisu, ki smo ga izpostavili v zgodovinskem pregledu, je pričevalka, ki sta jo 
intervjuvali predhodni raziskovalki, večkrat (celo z istimi besedami) omenila, da je bila 
družina premožna in da je prišla iz Srbije. Tudi moji sogovorniki so pogosto izpostavljali, da 
je bila družina iz Srbije, da je bila izredno bogata ter da so veljali za prave aristokrate. Iz tega 
lahko razberemo, da je med nosilci pripovedi in protagonisti zgodbe obstajala razlika (o 
liminalnem v družbi piše Tangherlini 2017: 629). Prizorišče pripovedi, ki ga predstavlja vila, 
bi lahko razumeli kot manifestacijo medrazredne napetosti. Razkošna arhitektura namreč 
uteleša moč in bogastvo aristokratov, zato postane liminalni prostor – prag, ki predstavlja 
mejo med bogatimi, ki živijo v njej, in med navadnimi ljudmi, ki ne živijo v vili. Če govorice 
resnično segajo že v čas izgradnje vile, kot pravijo nekateri pričevalci, bi bilo povsem 
verjetno, da so nastale zato, ker so se lastniki razlikovali od preostalih sokrajanov, in da bi 
torej hiša, materialni podaljšek lastnikov, zaradi tega sokrajane »strašila«. Možno je, da so 
lastniki s svojo drugačnostjo v družbi vzbujali tesnobo, ki se je nato odražala v pripovedih o 
hiši duhov. 
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Slika 16: Portret Jelene Kovačević (kasneje Demetrović) s konca 19. stoletja 
Negotove okoliščine predstavlja tudi obdobje vojne. Zopet se spomnimo pripovedovanj, ki se 
navezujejo na dogodke iz časa nemške okupacije. Omenjena vsebina je povezana s 
kontekstualnim vidikom, ki se nanaša na »slabo« smrt vojnih ujetnikov. Po drugi strani pa se 
nanaša tudi na družbeno-zgodovinski dogodek. Ne glede na zgodovinsko verodostojnost 
podatka o zaporu v vili lahko razumemo, da je pripoved nastala na osnovi realnega dogajanja 
v Rogaški Slatini, saj je bilo v času vojne mnogo stavb uporabljenih za jetništvo, ter da 
kontekst zgodb o Vili Demetrović odseva tudi tesnobo, ki jo je povzročila 2. svetovna vojna.  
Po mnenju nekaterih domačinov naj bi govorice o strašenju v vili sprožila zavist prebivalcev, 
ko je vila ostala v lasti lastnikov in je bila ena redkih, ki ni bila nacionalizirana (S16, 
dnevniški zapisi). Ker se zdi, da so govorice krožile med ljudmi, ki niso bili neposredno 
povezani z družino Demetrović, je možno, da so cirkulirale tudi zaradi zavisti. Pripovedi o 
Vili Demetrović so torej povezane tudi z menjavo lastništva in politično-ekonomsko 
tranzicijo, ko se je monarhična ureditev spremenila v socialistično, lastnina pa prešla iz 
zasebne v nacionalno. 
Vpliv družbeno-zgodovinskega konteksta je zaznati tudi v pripovedih, ki se nanašajo na 
pogosto menjavo vrst poslovnih dejavnosti v vili. Po eni strani govorimo o menjavi lastništva, 
ki je po Valkovih ugotovitvah tipičen pogoj nastanka pripovedovanj o duhovih. Po drugi 
strani pa govorimo o specifiki, ki je vezana na prebivalce Rogaške Slatine. Prebivalci so 
namreč ob nenehnem propadanju gostinstev po vsej verjetnosti doživljali nemir, ki je močno 
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povezan z identiteto kraja. Izpostavila sem, da identiteto Rogaške Slatine v prvi vrsti 
oblikujeta turizem in močno gospodarstvo, zato se je krivdo za nestabilna gostinstva v 
pripovedih preneslo na duhove, ki naj bi posegali v poslovanje ljudi. S tem, ko se je preneslo 
odgovornost na zunanje dejavnike, torej od načina poslovanja ljudi na duhove, se je zreduciral 
občutek tesnobe, ki je bil posledica negotovih okoliščin v gospodarstvu. 
O stalnem propadanju lokalov sem govorila tudi z zakoncema (S8 in S9), ki sta v vili 
najemala prostor med letoma 2010 in 2012. V vili sta bivala in poslovala. Ko sem se pri njima 
zanimala za pripovedi o Vili Demetrović, se je S8 smejal in povedal, da si ljudje domišljajo 
vse mogoče, da slišijo nenavadne zvoke na podstrešjih, čeprav jih povzročajo navadni polhi in 
kune. Čas, ko sta imela nočni klub, sta opisovala z lepimi spomini. Kot sta povedala, bi 
verjetno klub še danes deloval, če se ne bi takratni lastnik odločil, da bo stavbo prodal. 
Tesnoba ob neizkoriščenem gospodarskem potencialu se je izražala v številnih komentarjih na 
staro fotografijo vile, ki je bila objavljena na Facebook strani 'Rogaška Slatina nekoč' leta 
2013 (Spletni vir 6, v Priloga 2). V tistem času se je hiša prodajala. Ker je to bilo še pred 
obnovo, je bila vila v slabem stanju. Rešitev, ki jo je med komentarji predlagala Azra, je bila, 
da bi vilo tržili v kontekstu hiš duhov, kot je to že ustaljena praksa v Ameriki (ibid.). 
Sedanji lastnik, ki je vilo obnovil, se je zavedal gospodarskega potenciala priljubljenosti hiš 
duhov, saj je v vili želel ustanoviti nekakšen »mistični« muzej (S2, v Priloga 4.), vendar ideje 
očitno ni nikoli realiziral in se je odločil raje za hotel z restavracijo.  
4.3.4. DRUŽBENA PRAVILA 
Prizorišče folklorne pripovedi vedno orisuje potencialne grožnje in omejitve ali upanja in 
prizadevanja k uravnoteženju določene skupnosti oziroma nosilcev tradicije. Ljudje s 
pripovedmi izražajo tako svoja pričakovanja kot tudi strahove. Pripovedi vedno pričajo o 
mikrokozmosu pripovedovalcev (in poslušalcev), torej članov skupnosti. 
Po mnenju nekdanjega upravitelja kluba, ki je deloval v vili med letoma 2010 in 2012, so 
govorice o strašenju v vili širili ljudje, ki so se jezili ob misli na nočna pijančevanja in 
razgrajanja na omenjeni lokaciji (S8, dnevniški zapisi). Lahko bi rekli, da ozadje pripovedi o 
Vili Demetrović v sebi skriva tudi družbene norme, ki v imenu dobro urejene oziroma 
funkcionalne družbe nasprotujejo razbrzdanim ravnanjem. S pripovedovanjem o strašenju v 
vili bi domačini lahko odbijali potencialne uporabnike lokala, da torej zaradi zgodb ne bi 
zahajali v vilo in se zapijali. 
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Možno je, da je na podoben način med ljudmi burila duhove tudi namembnost vile iz časa, ko 
je v njej bila javna hiša. Povsem mogoče je, da so se pripovedi o duhovih v vili širile tudi 
zato, da bi v skupnosti preprečevali razuzdano vedenje in uporabo storitev spolnih delavk. 
4.3.5. PRVOOSEBNE PRIPOVEDI 
Kot smo pokazali zgoraj, se nekatere pripovedi o Vili Demetrović nanašajo na izkušnje 
»nadnaravnih« dogodkov (Azrin memorat in doživetja natakaric, ki so bile zaposlene v 
prostorih vile še pred obnovo). V teh opisih lahko opazimo tipične elemente, ki dogodke 
povezujejo s posegi iz onega sveta. Povedali smo, da je za pripovedi o hišah duhov značilno, 
da opisujejo nenavadne dogodke, ki se navadno dogajajo ponoči, kot so nepojasnjeni zvoki, 
premikanje predmetov, odpiranje vodnih pip, pojavljanje prikazni ali pa občutenje duha s 
katero od drugih zaznavnih zmožnosti. Kot rečeno, pa se v pripovedih o pojavljanju duhov 
pogosto izraža tudi liminalnost. 
Z analizo pripovedi ne želim zanikati doživetja pripovedovalcev. Namen analize ni 
reinterpretirati resničnosti v pripovedi opisanih dogodkov, temveč razkriti kontekst, ki bi 
lahko vplival na nastanek pripovedi. 
V zgoraj predstavljenih Azrinih opisih »nadnaravnega« lahko zasledimo več tipičnih 
elementov pripovedi o hiši duhov: doživetje, ki smo ga izpostavili, se je dogajalo v 
»nevarnem« času noči (v obdobju prehajanja dneva); ko se je prebudila (torej, ko je njena 
zavest prehajala v budno stanje); nenavadni zvoki pa so prihajali iz zgornjega nadstropja (iz 
prostora, ki predstavlja prehodnost v stavbi). Prehodnost, ki se pojavlja v Azrini pripovedi, se 
nanaša na liminalna bitja, ki prehajajo iz onega sveta v ta svet. Če želimo razumeti kontekst 
prvoosebne pripovedi, se moramo osredotočiti na ozadje življenja pripovedovalke. 
Nosilka pripovedi se je v vilo preselila v 90. letih 20. stoletja, ko je bila v svojih najstniških 
letih
49
. Zgoraj smo med pogoste okoliščine, ki vplivajo na pripovedovanje o duhovih, prišteli 
obdobje adolescence. Kot rečeno, so zgodbe o duhovih med mladimi posebej priljubljene. 
Mladi s pripovedovanjem srhljivih zgodb sproščajo tesnobo, ki nastane ob prehajanju v 
odraslo dobo. Rekli smo tudi, da ima takšno pripovedovanje pomembno vlogo v smislu 
socializacije. Tako je razumljivo, da je Azrina pripoved nastala, ko se je nahajala v obdobju 
adolescence, in to v času, ko se je vselila v nov prostor – prostor, v katerem si je bila 
primorana ustvariti nov socialni krog. 
                                                 
49
 Glede na to, da je bila sošolka osebe S17, ki se je rodila leta 1980. 
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Spomnimo se tudi Azrinega prepričanja o mučenju in ubijanju v vili. Zamisel, da so se v hiši, 
v kateri je stanovala, nekoč dogajala grozodejstva, bi vsekakor lahko vplivala na tesnobno 
doživljanje prostora. Sicer mi ni znano, ali je Azra za pripovedi o zaporu slišala že v času 
svoje izkušnje »nadnaravnega« ali kasneje, saj z njo nisem uspela vzpostaviti stika. Vsekakor 
je bila prepričana, da ima stavba dolgo zgodovino, kar je razvidno iz njenega razmišljanja o 
neulovljivi preteklosti nekdanjih stanovalcev. Iz spodnjega citata je razvidno, da je njena 
izkušnja močno povezana s konceptom »nečistih« umrlih: 
»Menila sem, da so se te duše izgubile, da se jim je v času njihovega življenja zgodilo 
nekaj slabega, nepravičnega ali kdo ve kaj, zdaj pa iščejo mir ali zadoščenje« (Azra 
v Reich 2019: 112–114, v Priloga 1). 
Ob tem imejmo v mislih, da se je Azra preselila v vilo v času svojega begunstva. Lahko smo 
prepričani, da je vojno v Bosni doživljala s strahom in da jo je dogodek zaznamoval s 
tesnobo. Tesnoba, ki jo je povzročila vojna, se je v njeni pripovedi prevedla v boj med bitji iz 
onega sveta: 
»Obrnila sem se, a za menoj ni bilo nikogar /.../. Bili so oni. Začela sem jih deliti na 
dobre in slabe /.../. V hiši sem namreč vedno občutila večno borbo med enimi in 
drugimi /.../« (ibid.). 
Negotovost kot posledica vojne, selitve in odraščanja se v njeni pripovedi kaže kot 
neobvladovanje okoliščin iz onega sveta: 
»Bilo je nelagodno, pogosto grozljivo, dogajanj si nisem znala razložiti, nad njimi 
nisem imela nadzora, nisem vedela, kaj se dogaja in zakaj se dogaja« (ibid.). 
Tako tudi Azrina pripoved o Vili Demetrović v sebi skriva odnos do podobe stavbe, povezave 
s smrtjo, družbeno-zgodovinski kontekst in tranzicije na individualni ravni. 
Azra pa ni bila edina, ki je v vili doživljala »nadnaravne« dogodke. Omenili smo, da so imele 
podobne izkušnje tudi natakarice, ki so bile zaposlene v nekdanjih gostinskih prostorih v vili. 
Možno je, da so na njihova doživetja vplivale že obstoječe pripovedi. Zaradi poznavanja 
zgodb o strašenju so nenavadne dogodke, kot so čudni zvoki sredi noči in stalno kvarjenje 
elektrotehničnih aparatov, zlahka povezale z duhovi. Glede na to, da mi ni uspelo z nobeno od 
omenjenih oseb priti v stik, težko razkrijem širše ozadje konteksta njihovih pripovedi, saj bi 
morala poznati njihove osebne okoliščine.  
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5. ZAKLJUČEK 
Namen magistrskega dela je bil podati tako splošno opredelitev značilnosti hiš duhov kot tudi 
kontekstualizacijo folklornega gradiva, vezanega na posamezno stavbo, za katero se govori, 
da v njej straši. Med tipičnimi pogoji, ki vplivajo na nastanek pripovedi o hiši duhov, so 
izpostavljeni: videz stavbe; povezave s tako imenovano »slabo« smrtjo oziroma »nečistimi« 
umrlimi; negotove okoliščine kot produkt družbenih, religijskih, političnih in ekonomskih 
tranzicij; menjava lastništva; opozarjanje na družbena pravila ter spremembe na individualni 
ravni. Omenjene pogoje, ki vplivajo na nastanek pripovedi o duhovih, smo zaznali tudi na 
primeru Vile Demetrović. Ta po svojemu videzu izstopa od preostalih stavb v Rogaški Slatini: 
zgrajena je v nekonvencionalnem slogu; nahaja se na obrobju mesta, kar vzbuja vtis 
odročnosti; ob tem pa je še obdana z gozdičkom, kar ji daje pridih nevarnosti; poleg tega tudi 
njena razgibana fasada z večetažno strukturo in oktagonalno presekanim stolpičem spominja 
na podobo hiše duhov, ki smo jo ponotranjili iz popularne kulture. Izkazalo se je, da stavba 
nosi povezavo tudi s »slabo« smrtjo – s smrtjo gospoda Eugena Demetrovića, ki je umrl leta 
1934; s smrtjo deklice, ki je umrla leta 1960 pri komaj osmih letih; in s predstavo o 
maščevalnih usmrtitvah vojnih ujetnikov leta 1945. Povedali smo, da se v pripovedih s 
pomočjo omenjene lokacije, tipa grožnje in njene fizične manifestacije, kot tudi strategije 
rešitve zlahka prepoznava kulturne elemente posamezne skupnosti. Prikazni, ki se pojavljajo v 
folklori, lahko razumemo kot družbeni, ekonomski in politični odsev družbe, ki se je znašla v 
negotovem položaju. Glede na pogosto izpostavljanje premožnosti prvotnih lastnikov 
domnevamo, da so lahko pripovedi o strašenju v Vili Demetrović povezane z razredno razliko 
med protagonisti zgodbe in nosilci pripovedi. Vila kot fizična manifestacija bogastva 
aristokratov predstavlja višji status njenih lastnikov in bi kot takšna lahko strašila delavski 
razred – zato se njihov strah lahko sprosti skozi pripoved o »hiši strahov«. V zgodbah smo v 
predstavi (morda celo dejstvu) o zaporu v vili zaznali tudi odsev tesnobe, ki jo je povzročila  
2. svetovna vojna. Omenili smo tudi, da je bila Vila Demetrović ena redkih vil, ki v času 
Jugoslavije ni bila nacionalizirana. Tako je na govorice o strašenju v vili po vsej verjetnosti 
vplivala zavist prebivalcev, ki se je lahko sprostila prek pripovedovanj. Tesnobo ob 
nestabilnem poslovanju v vili smo povezali z identiteto Rogaške Slatine, ki se v prvi vrsti 
identificira prek turizma in močnega gospodarstva. Kot rečeno, se s prenosom krivde na 
neukrotljivo onstranstvo zmanjša občutek nelagodnosti ob neuspešnem gospodarstvu. V vsem 
tem smo zaznali, kako je na pripovedi o Vili Demetrović vplival aktualen družbeno-
zgodovinski kontekst. V govoricah smo zasledili tudi izražanje družbenih norm, ki 
nasprotujejo nočnemu popivanju in razbrzdanim ravnanjem – v tem kontekstu so nosilci 
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zgodbe želeli preprečiti družbeno nesprejemljivo vedenje, in to ravno s pripovedovanjem, da 
se v vili pojavljajo duhovi. 
V pripovedi opisani dogodki vedno odsevajo stanje oziroma okoliščine nosilca pripovedi. 
Značilne pogoje nastanka pripovedi o hišah duhov lahko opazujemo tudi na mikroravni – 
izpostavili smo, da so nosilci memoratov, povezanih z duhovi, pogosto ljudje, ki se v prostoru 
počutijo tuje – zaradi sveže selitve ali pa zato, ker niso lastniki prostora. Tak primer je 
predstavljala Azra. Pokazali smo, da je bilo njeno življenje zaznamovano z več ravnmi 
negotovih okoliščin – z obdobjem vojne v Bosni; prehajanjem med državami; selitvijo v 
podnajemniško stanovanje v novo okolje; ter tudi z obdobjem adolescence – kot smo rekli, so 
strašljive zgodbe o prikaznih namreč močno priljubljene med mladimi, ki med odraščanjem 
prehajajo skozi negotovo obdobje, polno sprememb, na poti k samostojnosti, pripoved pa jim 
služi kot orodje socializacije in prehajanja v odraslo dobo. Pripovedi o Vili Demetrović so se 
oblikovale na osnovi realnih zgodovinskih dogodkov in izkušenj »nadnaravnega« določenih 
posameznikov oziroma posameznic. Videli smo, da so pripovedi vplivale tudi na udejanjanje 
pustolovske akcije »legend trip« oziroma »pot(ovanja) po povedki«, ostenzijski praksi, ki je 
pogosta posledica folklornih pripovedi o duhovih. In nenazadnje, pripovedi so vplivale tudi na 
razmišljanja o uporabnosti vile kot tržne niše na temo hiše duhov, kot smo videli v Azrinih 
predlogih, da bi vilo spremenili v turistično točko, kot je to ustaljena praksa v Ameriki, ali pa 
v ideji sedanjih lastnikov, ko so razmišljali, da bi v vili odprli nekakšen »mističen« muzej. 
S2 je povedala, da naj bi govorice o vili poniknile, odkar stavba deluje kot hotel in 
restavracija (Priloga 4), vendar so pripovedi še prisotne. Med pripovedovalce o Vili 
Demetrović sodim tudi sama. Ne samo, da sem pripovedi širila (ali pa ohranjala) zaradi 
svojega posvečanja magistrski temi, pripovedovala sem tudi o lastni izkušnji nenavadnih 
dogodkov, ki sem jih doživela v vili, ko sem izvajala terensko delo.
50
 Ko sva s prijateljico, ki 
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 Dnevniški zapisi: 
Četrtek, 31. 10. 2019, Ljubljana – Rogaška Slatina 
/.../ 
Med šesto in sedmo uro zvečer sva se odpravili v sobo, da bi se uredili za druženje s prijateljema, ki sta 
počitnikovala v centru mesta. Manja* je sedela na postelji na drugi strani sobe, medtem ko sem se jaz ličila na 
stolu za mizo, nad katero je bila obešena televizija. Zaradi boljše vidljivosti nanašanja ličil sem svoje telo 
zasukala proti glavni luči in si s pomočjo ogledalca (precej nerodno) na usta nanašala rdečilo. S telesom sem bila 
obrnjena stran od mize, proti Manji: »Neki ne štima, ha?«, sem jo nagovorila, ko sem ogledovala svoj 
kozmetični dosežek. »Ja, uizi zgleda, kot da maš botoks,« /.../ obe sva se zakrohotali. Takoj za tem je sledil 
Manjin prestrašen krik. Njen malo pred tem nasmejan obraz je tedaj izražal povsem druga čustva, brez sledu 
heca. Zgroženo je strmela nekam za mano. »Kaj je?!« sem raztreseno zavpila vanjo (kar sem verjetno okrasila še 
s kakšno sočno srbsko besedo). V tem so me pretresli neki čudni zvoki iz ozadja, ki jih poprej ni bilo slišati. 
Svoje telo sem sunkovito zasukala nazaj in pogledala kaj se dogaja. »Uf – TV!« sem olajšano ugotovila. Bil je 
povsem sprejemljiv zvok, zvok, ki je prihajal iz televizije. Zopet sem se obrnila k Manji, ki me je vprašala: »Ja, 
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me je spremljala na potovanju, v vili prenočili, naju je presenetilo (kot tudi prestrašilo in 
nasmejalo) spontano prižiganje televizije. Omenjeni dogodek je na osnovi pripovedi, ki 
krožijo o vili, dobil posebno moč – pridobil je kontekst hiš duhov in postal potencialno 
zanimivo pripovedno gradivo. O nenavadnem delovanju televizije sem kasneje govorila tudi z 
osebjem hotela. Izvedela sem, da se televizije tako »obnašajo« v vseh sobah, verjetno zaradi 
tehnične napake (S16, dnevniški zapisi) ali pa zaradi poškodbe, ki jo je povzročila nevihta 
pred nekaj meseci, ko je v streho udarila strela (S4, dnevniški zapisi). Tako doživetje kot 
interpretacija opisanih dogodkov sta odvisna od posameznikovega sistema prepričanja kot 
tudi od poznavanja oziroma zavedanja že obstoječih pripovedi. Električni izpadi, nenavadni 
zvoki ipd. bodo v stavbi, za katero se govori, da v njej straši, prišli do izraza, dogodki pa bodo 
dobili pomen, ki ustreza prepričanju tistega, ki je dogodek doživel. Medtem ko enakih 
dogodkov v drugih stavbah po vsej verjetnosti ne bi niti opazili. Denimo, ko sem sama 
izkusila paranormalni dogodek, ko sem prespala v vili in doživela spontano prižiganje 
televizije, me je dogodek šokiral, saj sem zgodbe, ki krožijo o vili, dobro poznala. Zato sem 
za vzrok prižiga televizije najprej obtožila duhove, zatem pa električno napeljavo, še danes pa 
ne poznam objektivne razlage nenavadnega delovanja televizijskega aparata (glede na to, da 
obstaja več teoretičnih racionalizacij in da se sama ne spoznam na vzroke elektrotehničnih 
okvar). Po drugi strani pa me v drugem nizu terenskega dela, ko sem bila nastanjena v drugem 
hotelu v Rogaški Slatini (in ki ne slovi po zgodbah o duhovih), prenehanje delovanja 
televizije, okvara radiatorjev, spontan vžig sušilnika za lase (ki se je dobesedno žgal, medtem 
ko sem se nahajala v drugem prostoru), niso pretresli, temveč zgolj spravili v nelagodje. 
Vzrok za dogodke, ki sem jih doživela v tem hotelu, sem pripisala starosti aparatov, na 
duhove niti pomislila nisem. Po vsej verjetnosti bi na omenjene dogodke, ki so se mi pripetili 
v drugem hotelu, tudi pozabila, če jih ne bi primerjala z izkušnjami, ki sem jih imela v Vili 
Demetrović. 
                                                                                                                                                        
kdo jo je pa pržgou?!« »Huh« (ki ga spet pospremim s kako močno besedo) in nadaljujem: »Ja, kje pa je 
dalinc?« Istočasno me je že zagrabila nova panika, ko sem na hrbtu občutila fizičen dotik, za kar sem na ves glas 
alarmno zavpila. Takoj za tem spet racionalizacija – dražljaj je sprožila obleka, ki se mi je med sunkovitim 
obračanjem (od Manje k televiziji in spet nazaj k Manji) zgubala in potem prilagodila nazaj na telo. Nato sem 
poiskala daljinec. Nahajal se je na mizi pod televizijo, sredi mojih kozmetičnih pripomočkov. Ti daljinca po 
mojih izračunih niso mogli aktivirati. Daljinec sem vzela v roke in neuspešno pritiskala na gumbe, ko sem 
poskušala ugasniti TV. Da sem vzpostavila povezavo, sem se morala prestaviti na posteljo. »Verjetno je bil 
duh,« sva se šalili v enem glasu (čeprav sva se v trenutku dogodka takšne interpretacije iskreno zbali). 
Razmišljala sem, da je za spontano prižiganje televizije odgovorna električna napeljava. Opazila sem, da sta bili 
sobni lučki iztaknjeni iz vtičnic. Zdelo se mi je mogoče, da se tudi luči prižigajo in ugašajo, tako da so jih 
zaposleni zaradi varčevanja verjetno iztaknili ven. Kakorkoli že, z Manjo sva se potem končno uspeli urediti, 
tako da sva okoli pol osme zvečer končno odšli v center, da sva se dobili s prijateljema. /.../. 
 
* Psevdonim. 
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Kot rečeno, pripovedi o Vili Demetrović so še prisotne. Ohranjajo se zaradi fascinantne 
vsebine, ki je lokalizirana, saj se nanašajo na realen objekt, ki ga ljudje poznajo, s čimer imajo 
višjo stopnjo verodostojnosti. S16 je za govorice izvedela šele po odprtju novega poslovanja, 
in sicer od gostov, ko se je v vili zaposlila (dnevniški zapisi). Podobno se je zgodilo tudi 
meni, ko sem v vili spoznala S11 in me je ta vprašal, če sem v času svoje nočitve v vili 
zaznala kaj nenavadnega, iz česar sva potem razvila širšo razpravo, v najin pogovor pa so se 
vključili tudi drugi, ki so bili takrat prisotni v vili (dnevniški zapisi). Pripovedi o Vili 
Demetrović živijo (in bodo še naprej živele) med ljudmi, ki se lahko v zgodbo vživijo – bodisi 
zaradi poznavanja prostora (splošno Rogaške Slatine, posamezno pa same vile) bodisi zaradi 
zanimive vsebine (denimo med ljudmi, ki jih fascinirajo zgodbe o duhovih). 
Pripovedi o duhovih nikakor ne predstavljajo nečesa irelevantnega – zgolj ostanek poganskih 
»vraž«, kot smo to navedli že v uvodu. Kot smo videli, izražajo aktualno situacijo, v kateri so 
se znašli pripovedovalci, in predstavljajo pomembno gradivo za proučevanje načina 
vsakdanjega življenja ljudi. Kontekstualizacija lokalizirane pripovedi o hiši duhov vedno 
izraža določene specifike, saj se nanaša na točno določeno zgodovino, točno določen kraj in 
točno določene ljudi, ki so bili s hišo povezani. Na primeru Vile Demetrović smo videli, kako 
so se med sabo zlili različni kontekstualni vidiki in skupaj dali kontekst, ki je ploden teren za 
nastanek pripovedi o hiši duhov, pripovedi pa so v sebi skrivale veliko več kot zgodbe o 
duhovih. 
Opredelitev značilnosti hiš duhov, ki smo jo podali v tem besedilu, lahko služi kot osnova za 
nadaljnje študije pripovedi o stavbah, za katere se govori, da v njih straši. Kot rečeno, bi se 
tudi analizo pripovedovanj o Vili Demetrović dalo nadgraditi z dodatnim zbiranjem 
intervjujev, s čimer bi lahko podrobneje raziskovali vplive pripovedovanj. Odnosi do zgodb 
se razlikujejo glede na posameznika oziroma posameznico in predstavljajo zanimivo področje 
raziskovanja. Analizi odnosov se na tem mestu nisem posvečala, ker je tema preobsežna, zato 
to področje ostaja odprto. 
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6. SUMMARY 
The stories of haunted houses became a prevalent theme throughout the Gothic novel as early 
as in the 18th century. The image of an abandoned house replaced the motif of the dilapidated 
castle in modern production. The ghost houses appear in different dimensions of culture: in 
literature, film, music, games, fashion, food, decorations, tour guides, real estate sales, and in 
exorcist practices, or else in the adventurous adventures of “legend tripping”, while especially 
many folk tales speak of them. 
Folk tales of ghost houses are usually localized and related to real buildings. Such buildings 
are generally old or abandoned. Its frequent location is a secluded area. Sometimes they have 
an unconventional building style. Alternatively, they can look like ghost houses as we have 
internalized them from popular culture. Buildings not owned by their users can also represent 
an unsafe environment for their inhabitants, for example, schools, hotels, dormitories, and 
similar and therefore become ghost houses. They can even be public buildings that people 
visit by night, in a “dangerous” time, which makes them potential ghost places. 
The origin of the ghost stories depends on the bearers of tradition, for example, as when 
socio-political changes occur; because of a loss of a close person; upon “bad” death; when 
changing ownership; during the altered state of consciousness. They can also develop because 
of the broken social norms. The common denominator of factors that influence the birth of 
ghost stories is changes or deviations that represent uncertain environments. Through 
storytelling, this anxious feeling in unknown situations diminishes. We perceive ghosts as 
metaphors that express the anxiety in precarious situations because of specific changes or 
because of some previous state of narrators. For example, when young people transit to 
adulthood, they release the tensions they experience during the transition through storytelling. 
In this master thesis, I focused specifically on the ghost stories related to the Villa 
Demetrović, which proved to be a clear example of the effects of the conditions mentioned 
above. The building calls for the creation of a ghost story, as well just with its appearance. 
Likewise, it is associated with “bad” death. The socio-historical context - class tensions, war, 
nationalization of private property, and the identity of the city - also influences the stories. 
The stories express social norms. Furthermore, the experiences of people who experienced 
“supernatural” events in the villa influenced the narratives. 
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(Rogaška Slatina 1. 11. 2019; dnevniški zapisi) 
S7: »potovalec po povedki«; predpostavljam, da je bil rojen v začetku 80. let 20. stoletja; iz 
Rogaške Slatine 
(Rogaška Slatina 1. 11. 2019; dnevniški zapisi) 
S8 in S9: mož in žena, ki sta bila med letoma 2010 in 2012 lastnika nočnega kluba znotraj 
vile (v vili sta tudi živela); predpostavljam, da sta rojena v 50. letih 20. stoletja; živita v 
Rogaški Slatini 
(Rogaška Slatina 1. 11. 2019; dnevniški zapisi) 
S10: sogovornik, ki je v vili delal in živel okoli leta 2010; predpostavljam, da je bil rojen v 
80. letih 20. stoletja; sicer pa prihaja iz Murske Sobote 
(Rogaška Slatina 1. 11. 2019; dnevniški zapisi) 
S11: živi v neposredni bližini vile; rojen 1957; iz Rogaške Slatine 
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(Rogaška Slatina 9.–11. 11. 2019; dnevniški zapisi) 
S12: sogovornik, znotraj vile; predpostavljam, da je bil rojen v 60. letih 20. stoletja 
(Rogaška Slatina 9. 11. 2019; dnevniški zapisi) 
S13, S14 in S15: skupina ljudi, ki je sodelovala v pogovoru: S13 je prijatelj otrok pokojnega 
kupca vile; predpostavljam, da sta bila oba s S14 rojena v 70. letih 20. stoletja; S15 pa 
verjetno konec 40. let 20. stoletja; vsi trije so iz Rogaške Slatine 
(Rogaška Slatina 10. 11. 2019; dnevniški zapisi) 
S16: zaposlena v Vili Demetrović; predpostavljam, da je bila rojena v 80. letih 20. stoletja; 
sicer pa prihaja s Kozjanskega 
(Rogaška Slatina 10. 11. 2019; dnevniški zapisi) 
S17: nekdanji sošolec osebe, ki je v času svojega begunstva pripovedovala o »nadnaravnih« 
dogodkih znotraj vile; rojen 1980; iz Rogaške Slatine 
(Rogaška Slatina 10. in 11. 11. 2019; dnevniški zapisi) 
S18: likovni umetnik; rojen 1966; iz Rogaške Slatine 
(Pogovor prek elektronske pošte 12. – 13. 12. 2019 – Priloga 5) 
S19: v vili preživel veliko svojega otroštva, saj se je njegov dedek poročil z gospo iz družine, 
ki je zgradila vilo; rojen 1965; iz Rogaške Slatine 
(Telefonski klic 30. 12. 2019; dnevniški zapisi) 
S20: zbiratelj, ki je objavil memorat ženske, ki je v času svojega begunstva v vili doživljala 
»nadnaravne« dogodke; rojen 1971; iz Rogaške Slatine 
(Facebook klepetalnik 30. 12. 2019 – Priloga 6) 
S21: zgodovinar; rojen 1992; iz Rogaške Slatine 
(Facebook klepetalnik 4. 1. – 22. 1. 2020 – v Priloga 7) 
S22: delavka, zaposlena na Upravni enoti Rogaška Slatina 
(Telefonski klici 8. 11. in 30. 12. 2019; dnevniški zapisi) 
S23: delavka, zaposlena v Geodetski pisarni Šmarje pri Jelšah 
(Telefonski klic 8. 11. 2019; dnevniški zapisi) 
S24: župnik v Rogaški Slatini 
(Telefonski klic 7. 11. 2019; dnevniški zapisi) 
S25: vnuk zakoncev Demetrović; rojen 1950; živi v Zemunu, odraščal pa je v Rogaški Slatini. 
(Elektronska pošta – Facebook – Viber, 17. 3.–30. 4. 2020; dnevniški zapisi) 
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8. PRILOGE 
PRILOGA 1 
Azrin memorat, ki ga je Robert Reich prevedel iz srbščine in ga objavil v svoji knjigi 
Šnicl ni za tebe: in Slovar slatnskega knjižnega jezika (2019: 112–114): 
»Vse, o čemer bom pripovedovala, se je dogajalo moji družini in meni, pa tudi drugim 
stanovalcem v hiši. Leta 1992 je naša družina pobegnila iz Bosne, kjer je divjala vojna. V hišo 
smo se vselili leta 1994 ali 1995. Hiša ima neko romantično lepoto, vendar v sebi skriva tudi 
nekoliko temnejšo plat. 
Po približno šestih mesecih bivanja so se začele dogajati čudne stvari. Ves čas sem imela 
občutek, kot da me nekdo opazuje. V zadnjem delu hiše je bila kuhinja, v njej pa miza in 
jedilni kot. Nekega večera sem tam pisala domačo nalogo in nenadoma sem začutila, kako 
nekdo diha za mojim vratom. Obrnila sem se, a za menoj ni bilo nikogar. To je bilo kot 
človeško dihanje, ki sem ga potem občutila še velikokrat in me je pogosto spremljalo. Bili so 
oni. Začela sem jih deliti na dobre in slabe. A o tem malce kasneje. 
Sčasoma so se začele dogajati vse bolj nore stvari. Predmeti so se premikali sami od sebe, na 
stenah so se risale sence v človeških podobah, kot bi se igrale igro »zdaj me vidiš-zdaj me ne 
vidiš«… Neke noči sem se prebudila, ker sem spet začutila, da me nekdo opazuje, nad mojo 
posteljo pa je bila črna silhueta, in ta me je opazovala. Ni imela obraza, imela pa je moško 
obliko. 
Take stvari so se dogajale skoraj vsak dan in vsako noč. Začel me je grabiti strah, nisem 
vedela, ali se mi meša, zato sem vse povedala mami in babici, ki pa sta mi dejali, da si 
izmišljujem, da se mi vse le dozdeva, da imam prebujno domišljijo… To me je nekoliko 
pomirilo, vendar se je nekega večera zgodilo nekaj, česar ne bom nikoli pozabila. 
Ležala sem na postelji in gledala televizijo. Natanko se spominjam, da sem gledala oddajo 
Odklop na Kanalu A, ko sem nenadom začutila, kako me je »nekaj« prijelo za noge, mi jih 
odmaknilo na stran in sedlo zraven mene. Že drugič se me je dotaknilo, kajti nedolgo tega se 
je »nekaj« igralo z mojimi lasmi. Večkrat sem čutila dihanje za vratom, včasih pa sem imela 
občutek, da se »nekaj« dotika mojih las, čeprav nisem videla ničesar. 
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Najbolj grozno je bilo, ko je deževalo. Tega »malo zlobnejši« niso marali in iz zgornjega 
nadstropja hiše je bilo slišati različne zvoke. Slišati je bilo ropotanje in tekanje po hodnikih. 
Čeprav v zgornjem nadstropju ni živel nihče, je bilo slišati, kot bi nekdo v pločevinko dal 
vijake in žeblje ter jo stresal do onemoglosti. Slišala sem čudne krike in zvoke, ki jih ne znam 
opisati … 
Puščali so odprte pipe za vodo, za kar sta mama in babica vedno krivili sestro in mene, v 
resnici pa so se oni poigravali … Predmeti v kopalnici so se premikali pred nama ali pa so jih 
premikali tako, da jih nisem mogla prijeti. Nekega dne sem jih najbrž izzivala, kajti v 
kopalnici so predmeti nenadoma pričeli »leteti«. Niso popadali po tleh, videti je bilo, kot da 
jih nekdo v jezi razmetava in meče … Najbolj noro je bilo to, da sem to videla na lastne oči, v 
bližini pa ni bilo nikogar. Kolikokrat sem se spraševala, ali sem še normalna? Ali se mi vse to 
res dogaja ali se mi le sanja? A še kako resnično je bilo vse. 
Treskanje vrat in oken, zaprta vrata in okna, ki so se sama odpirala, škripanje, cviljenje, 
ropot, neprestano padanje predmetov, žuborenje vode zdaj tu, zdaj tam, topotanje, tekanje 
sem in tja, kriki in smeh … Vse to je postalo že običajna vsakdanjost. 
Nekaj let po selitvi sem se o tem pogovorila z babico in mamo. Takrat sta priznali, da se je to 
dogajalo tudi njima, vendar tega nista želeli priznati, da naju s sestro ne bi bilo še bolj strah. 
Sence so spremljale tudi njiju, se sprehajale skozi zidove, pogosto legle k njima v posteljo, 
mami se je mešalo ob dirkanju in ropotanju po hodnikih… Ko smo, zbrani v kuhinji, vsi slišali 
kak zvok, ropot ali tekanje po hiši, razen nas pa v hiši ni bilo nikogar, sta babica in mama 
vedno imeli »logično« razlago za dogajanje, ker sta naju želeli pomiriti. 
No, na srečo se mi zaradi vsega tega ni zmešalo. Kolikokrat sem se spraševala, ali je to res, 
ali je to samo igra domišljije, psihološka igra možganov … Prepričala sem se, da obstaja 
nekaj drugega, drugačnega od nas. 
Opisala sem le del tega, kar se je dogajalo vsak dan, a sem se z dogajanjem tudi sprijaznila in 
se naučila s tem živeti. Delila sem jih na dobre in slabe ter verjela, da me tisti dobri varujejo 
pred tistimi slabimi. Verjamem, da je med dobrim in zlim tanka črta. Kasneje sem začela 
verjeti v paranormalne pojave, saj so se mi nenavadne stvari dogajale tudi izven Vile, ko smo 
se že odselili, vendar nikoli v takšnem obsegu in ne tako doživeto kot v hiši. 
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Naučila sem se sprejemanja in se nisem več veliko spraševala o dogajanjih, za katera ni bilo 
pojasnila. Imenovala sem jih »izgubljene duše«, nikdar jih nisem želela imenovati »duhovi«. 
Menila sem, da so se te duše izgubile, da se jim je v času njihovega življenja zgodilo nekaj 
slabega, nepravičnega ali kdo ve kaj, zdaj pa iščejo mir ali zadoščenje. 
Kot sem že omenila, vedno sem imela občutek, da so dveh vrst: dobri in zli in da me tisti 
dobro varujejo pred zlimi. V hiši sem namreč vedno občutila večno borbo med enimi in 
drugimi. 
Ko sem bila pred nekaj leti na obisku v Rogaški, sem seveda obiskala Vilo. Malce dograjena 
in spremenjena, vendar v sebi še vedno nosi skrivnosti. Skrivnosti, ki so se dogajala desetletja 
– kolikokrat sem pomislila, kaj vse bi povedali zidovi, če bi le govorili… 
Ob spominu na te dogodke še danes začutim neke sile, oblije me srh, vendar me ni strah. Bilo 
je nelagodno, pogosto grozljivo, dogajanj si nisem znala razložiti, nad njimi nisem imela 
nadzora, nisem vedela, kaj se dogaja in zakaj se dogaja. Ampak nekaj vem – Vila je takšna, 
karkšna je bila in takšna bo še naprej. Lepa je, ima romantično dušo, a obenem seje strah in 
srh. Takrat občutiš, kako smo lahko majhni in nemočni, skoraj nepomembni. 
Koliko človeških duš je šlo skozi Vilo, koliko lepih in grdih stvari se je v njej zgodilo in koliko 
se jih še bo … Vse to bo pokazal čas. 
Zato bi vam rada vam Slatinčanom sporočila – varujte lepoto, ker je res nekaj posebnega. In 
naj vas ne bo strah.«  
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PRILOGA 2 
Komentarji ob objavi fotografije Vile Demetrović leta 2013 – Facebook (Spletni vir 6):
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ND: Ha, JH  vila! 
DB: J je rekla da v tej hiši strašijo duhi :) ja, ja poredna je bla 
SS: bingo 
RSN: Ograja pa raztura. 
DT: BH vila 
RK: Hisa strahov....:) 
MK: še zmiraj lepa,samo škoda da zapuščena in ne služi namenu... 
RSN: B nam je napisal: "V tej hiši sem preživel mladost. V njej sta živela moj dedek in 
babica Ferdinand – Nandi in Enica Brodnik. V tej hisi je umrla mlada deklica Asunta Švegl.  
Njena soba je bila zaklenjena nekaj desetletij. Ko se je hiša prodajala JH  se je soba odklenila. 
Si predstavljate kako je izgledala nekaj desetletij zaklenjena soba?" 
BGŠ: House of the spirits... 
BP: Soseda P dopisi kaj! 
BL: Čudovita je. Škoda, da propada. Ograja je pa res bila hecna:) 
BP: http://en.m.wikipedia.org/wiki/Juraj_Demetrovi%C4%87 clovek, ki je zgradil to hiso in 
oce moje babice ter dedek od "slavnega" AŠ 
GS: Evo dopisacu ja...istina je da je to kuca naseg dede Ferdinanda i Enice u kojoj smo BP i 
ja proveli dane kad smo bili deca....i jeste bila jezovita pomalo, narocito nocu, ali sam tu kucu 
volela najvise na svetu i mnogo mi ja zao zato sto nije u nasem vlasnistvu vise...oprostite sto 
pisem na srpskom, tesko da bih uspela tacno da sve ovo napisem na slovenackom...kuca je 
stvarno prelepa i dan danas...pozdrav G, Ferdinandova unuka i BP sestra...takodje 
pozdravljam M, B i P koje su tamo bili prve komsije..... 
RSN: BP hvala za pojasnilo, tole sem čakal, ker mi nekaj ni štimalo... Se mi je zdelo, da se je 
reklo Vila Demtrovič, ampak mi ni blo jasno – JH vila itd... 
BP: [citira IB]: Tako živo se je spominjam, večkrat sem se pri njej igrala, še mleko sem jim 
nosila iz ekonomije, spomnim se ko je umrla, še danes jo imam pred očmi lepa dolgolasa 
pupika v beli oblekci. Tako smo bili otroci žalostni, imela je napako na srčku. 
BP: Nova slatnska legenda je rojena, ce dodamo, da v hisi strasi smo zmagali ! 
                                                 
51
 Kljub temu, da so komentarji javno dosegljivi, sem imena pričevalcev na tem mestu zakrila. 
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BP: Svoj strah sem premagal ko sem iz kleti po strmih škripajočih stopnicah ob zelo slabi 
svetlobi nosil drva in koln. 
RSN: Tudi jaz to hišo vidim direkt z mojega okna. Vedno mi je delovala skrivnostno.V njej 
sem bil samo enkrat, ko je bila not gostilna. Mi je pa bila vedno všeč. 
DB: AZ naj kaj več pove 
BKT: Zakaj sami neki grozni spomini? Tudi jaz sem jo vedno od strani gledala, pa mi je 
zbujala strah. No zdaj ko že imam svoje otroke in sem jim kot malim umivala zobe mi je 
vedno na misel prišla ta vila. Zakaj, ne vem. Čist brez veze. Najbrž se pa tukaj res pretakajo 
neke čudne energije. 
DK: vec krat pijan v njej 
ND: [Nagovori RSN] Ja RR Demetrovičeva vila zdaj se spomnim, sem pač napisal JH vila, 
ker ga poznam. Bil sem pa pred parimi leti v notranjosti hiše in moram rečt da je prekrasna le 
malenkost zapuščena se mi je zdela in niti malo strašljiva no res pa je, da je zunaj sijalo sonce, 
škoda da takrat nisem vedel za tisto sobo..... 
BP: Ob prodaji JH je bila soba izpraznjena. 
RSN: [Nagovori osebo  ND] ja se nisem bil čisto ziher... JH pa je bil tudi lastnik, sicer 
kasneje. 
RSN: Samo mimogrede; prav neverjeten odziv, tole sliko je v dveh urah videlo več kot 700 
ljudi in dobila je 50 lajkov. Vsaka čast, Slatnčani smo PATRIOTI, ni dvoma!! Ostanite na 
vezi še naprej, ne bo vam žal! Še je slik! VELIKO! 
IB: S, je prav, gospod Švegl je bil čeden moški, direktor ekonomije, njegova žena pa prava 
lepotica, baje je bila celo miss, enkrat pred leti sem jo srečala v Ljubljani, kamr so se preselili 
iz Rogaške. 
RSN: G. JH, nekaj mi ne gre skupaj... Zakaj bi bila ta hiša v povezavi z mučenji in poboji na 
3. osnovni šoli? Glede 3. osnovne šole: Jaz sem na 3. osnovno šolo hodil od 1. do 4. razreda. 
Prvi štirje razredi OŠ so bili na zgornji šoli takrat. To da so tam bili zaprti ljudje med 2. sv. 
vojno, in da so bili bili tudi mučeni, pravzaprav ni bila nobena skrivnost. V kleti je bila 
telovadnica in pri uri telovadbe, nem je to o zaprtju in mučenjih večkrat povedala učiteljica 
ga. M.T. In to najbolj ravno v tisti telovadnici. Enako so nam vedele povedati tudi druge 
učiteljice. Kaj hočem povedati; da to ni bila ravno neka skrivnost, to smo vedeli vsi in tudi 
noben nam tega ni prikrival. 
MG: hiša strahov...Ratanska vas 
AZ: je lepi spomini na to hiso vendar je res v tej hisi imajo stanare kateri ne placujejo 
najemnino in je res duhi, spirit, zgubljene duse kakorkoli jih imenujete zivijo tu 
AZ: vendar se spomnim v 2 svetovni vojni je v kleti bil zapor vem da je veliko ljudi muceno 
in vbito tako da gospod JH ve zgodovino oe hise se mal boljse saj je bil lasnik kar nekaj let ;) 
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BP: Nihče od mojih prednikov nikoli ni omenil, da bi v hiši bil kadarkoli zapor ali kaj 
podobnega. Bom malo še povprašal. 
RSN: B. tudi jaz ne vem nič o tem, JH je sicer pisal o 3. OŠ. Ne vem pa zakaj bi bila to 
povezava s to hišo...? 
AZ: Fantje će lahko najdete zapiske ce me spomin ne zeza hisa je omenjana v par 
zgodovinskih knjig saj je Tukaj prespal (zdaj se bom zlagala ker nisem čist 100% sigurna 
Mislim da Ante Pavelic s par nemskih in Talijanskih oficirjev..) Vendar mislim da vam JH bo 
bolj to razlozil .... Vendar po zapisnik pravilo da SO partizani ko SO cistili imali komando in 
spodaj kjer je bila Klet (zdaj se mi zdi je gostilna/ Nightclub ) SO imali pac mesto za fasiste 
oz Tiste katere SO dobili da SO sudjelovali sa okupatorjem Bog sami ve kaj se je vse dogajal 
Vendar po tistega kaj sem jaz s svojo družina dozivela v tej hisi vam lahko 100% garantiram 
hisa ima in SO SO paramormalne aktivnosti, veliko tega se je dogajalo in lahko mi verjamete 
nekatere stvari bile bolj kot iz filmov vendare ne glede na to Vila je bila in se vedno je ena od 
mojih najlepsih begunskih spominov 
RSN: AZ lahko opišeš, kaj recimo se je dogajalo paranormalnega? Kaj si recimo ti opazila, 
kaj si doživela? Lahko prosim malo opišeš, ker mislim da vse nas tole močno zanima. 
MKŠ: Tole je pa zelo zanimiva debata. A že obstaja knjiga o tej vili? 
MKŠ: Večkrat sem bila v njej in zelo dobro sem poznala AZ in njeno družino...vse otroštvo 
mi je bila nekaj posebnega...vsak dan sem šla mimo nje...še vedno je prečudovita in res ima 
malce strašljiv pridih ...če zberemo vse zgodbe... zgodovinska dejstva in pripovedovanja 
bivajočih v njej bi lahko naredili književni hit... 
NB: Vila je še danes takšna kot na sliki (ograja je malo drugačna). Se pa spomnim že iz 
otroštva, da so govorili da v njej nekaj straši... 
AM: Goručani jo gledajo vsaki dan::)) 
SS: po mojih informa..je ante pav..ter njegove dve hcere bile pred pobegom francotu, 
stanovale v hisi, ki se danes stoji nad danasnjim kerosom-vir starejsi obcani 
SS: pa se neki, pred enimdve leti nazaj, je bilka gostilna ter prekmurc, ki je notri stanoval 
govoril o cudnih pojavh - npr.zaprte okne, vrata pa so se dvigovale zavese.. 
EA: Zanimiva debata. G. JH, če boste kdaj imeli čas, bi rade volje slišal vaš del znanja o 
zgodovini našega kraja. 
SS: po pricevanju nasih starh, se je v vodnaku utopila mlada deklica 
RSN: SS ne drži. V hiši je umrla 10 letna deklica, imela je napako na srcu. To nam je iz prve 
roke povedala IB, ki je deklico poznala. 
IK: Asunta? 
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RSN: [Nagovori IK] tako je. Deklica je bila Asunta Švigl. Ravno sem se pogovarjal z našo 
občanko, ki jo je poznala: deklica je imela napako na srcu. Nekega dne ko je bila bolna pa je 
dobila ali prevelik odmerek penicilina, ali pa je bila alergična na penicilin, eno od tega je bilo. 
BP: Asunta Švegl bi bila danes sestrična "slavnega" Arturja Šterna. 
BP: Danes sem govoril z mamo in skoraj zagtovo ni nikoli bil zapor in ni bilo ubijanja v kleti 
te stavbe. Glede na to da sta moj dedek in omika dolga leta živela v tej hiši bi to zagotovo 
komu omenila. Tudi sam sem v tem obdobju dokaj pogosto iz kleti po strmih škripajočih 
stopnicah nosil premog in drva. Razen zelo slabe luči in mojega otroškega strahu zaradi teme 
v kleti nisem začutil ničesar. 
AZ: No a lahko potem god razlozi paramormalne stvari v hisi kot stvari se premikajo, 
lopotanja, teško dihanje in se se kar sem jaz in ne samo jaz dozivela v hisi tud ostali SO imali 
priloznost da slisijo, jaz sem slisala in videla tako će ma god kaksno razlozitev prosim bi bila 
zelo veseli da jo slisim 
BP: Ne rečem, da se ti to ni dogajalo, jaz pravim samo, da se meni ni ! 
IB: [Nagovori BP] največji hec pa je da poznam tudi očeta od A. Šterna, oče je direktor 
Krajnskega gledališča, je tudi igralec Anatolij Štern, stanovali so takrat v Rogaški, mi pa smo 
takrat stanovali na ekonomiji in otroci smo se igrali na balkončku in me je po nesreči M. 
porinil in sem padla par metrov dol, pobral me je Štern, odpeljal v bolnico, malo sem bila v 
nezavesti in polomljena pa vse O.K, 
BP: Poznam Šternove, ker pa čas beži ne vem če že omenjeni gospod ni v penzjonu. Spoznal 
sem tudi veliko večino sester in bratov od Enice Brodnik (Demetrovič) 
BP: Sicer pa še ena zanimivost; v gozdu južno od te stavbe so še danes vidni temelji še ene 
stavbe. Sorodniki pravijo, da je to bila stavba v kateri so prebivali kuharji, batlerji 
........omenjene familije Demetrovič 
MKŠ: Kdo je zdaj lastnik te hiše? 
AZ: Mene tud to zanima kajti jaz bi jo rada mela nazaj Vendar me zanima cena in će je za 
prodajo ? 
RSN: [nagovori AZ] hiša je bila kar nekaj časa naprodaj, ker sem jo videl na oglasu. Prodajala 
se je preko ene nepremičninske agencije. Zdaj pa ne vem če je še, na oglasu je ni več. 
BP: Hiša se prodaja okvirna cena je 500 000€! 
AZ: Hvala za info BP, samo da vam jedno kažem zaista ova kuća je pravo bogatstvo nije mi 
jasno zbog čega originalni vlasnik je ne upotrijebi za odličnu reklamu/ TURISTICNA 
atrakcija jer kod nas ovdje u USA folk plaća super tarifu da prespavao samo jednu noć čak i 
da uzme tour po kući ili hotelu ( jako znan hotel ovdje u Coloradu je u Estes parku Stanley 
gdje su čak i snimili film Shinning od S.Kinga) znam da je vila renovirana ima restoran u 
zgornjem djelu kuće, malo reklame, ponude, prodaja strancima atrakcija kuće ovdje bih 
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mogao da bude odlična cash in jer zaista vlasnik ove kuće ne zna ni sam koliko je sretan i 
koliko bi mogao da zaradi ;) 
I nakraju dok nisam zaboravila pokušajtm ovdje da dodzem u kontakt sa ljudima koji se bave 
istraživanjima paranormalnog ako mi uspije i ako budu zainteresirani možda ćemo da se 
vidimo uskoro u Rogaskoj Slatini :) 
RSN: Z bravo! Upam da ti uspe. 
MKŠ: Verjetno je prevelik vložek za obnovo in opremo, če bi hotel to tržit. Se pa strinjam, da 
bi se dalo marsikaj narediti iz tega. Če boš potrebovala kakšno pomoč pri raziskovanju, 
kakšne informacije, karkoli...just say it... 
MKŠ: AZ, pridi pa v vsakem primeru kmalu kaj v Rogaško:) 
MN: saj ni nam nic pobegmalo v nasi prelepi rogaski povsod nas je bilo polno 
JK: V vili se bodo spet začele prikazovat čudne prikazni ;) 
SK: v spodnji etaži so se že začeli dogajati šoki 
MKŠ: Žal mi je, a še en lokal obsojen na propad...:( 
MKŠ: Privoščim, da ne...želim in upam, a dvomim.. 
SK: Zakaj tako mislite? 
MKŠ: [Nagovori SK] oprosti, včeraj sem izvedela, da ima to tvoj..in res iskreno privoščim, da 
uspe 
MKŠ: a ni najboljša lokacija, do zdaj se ni obdržalo nič tam 
MKŠ: na katere goste pa ciljate? 
SK: Ni panike, js sem sam kr tako vprašala... :) 
SK: Nimamo nekih izbranih gostov, kateri pač pridejo, pridejo, smo vsakega veseli. :) 
SK: Delamo na tem, da bom pritegnili goste, zaenkar smo kar zadovoljni. 
MKŠ: Me veseli...res 
SK: Hvala. :) 
BP: Menda spet dela en bife v hiši, ve kdo kaj o tem? 
AM: Hiša je pa bila če se ne motim od Demetrovičev -ega Todija in Mire nekdanji dom!? 
 
*** 
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Komentarji ob objavi fotografije Vile Demetrović leta 2015 – Facebook (Spletni vir 7): 
ED: tukaj sem jaz preživel  svojo mladost do 12leta, predno smo se preselili z starši Anatol 
Demetrović, Mira Demetrović in jaz sin Eugen v Celje. Še mnoga leta sem se med 
počitnicami vračal v rodno mesto. Zelo lepi spomini na mladost. Žal takrat vila ni bila v tako 
dobrem stanju  kot je danes, vse čestitke za obnovo lastniku 
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PRILOGA 3 
Pogovor s sogovornikom 1 (S1); transkript zvočnega posnetka; Ljubljana 28. 10. 2019: 
N: ...kdaj si prvič slišu za to zgodbo, oziroma govorice? 
 
S1: Ko sem slišal za to zgradbo, da straši, je bilo v srednji šoli in je bilo deloma uradno. Ker 
to je blo v sklopu teh - kak se je že temu reklo - tednu neke inovativnosti, oziroma, ta teden 
smo se ukvarjali z nečim drugim kot pa navadnim učenjem, oziroma predavanji, 
zapisovanjem. Na Šolskem centru Rogaška Slatina se izvaja ta neki teden... Pač neke take kao 
projekte male se izvaja znotraj tega šolskega centra, in ena od teh tem je bla tudi predstavitev 
te zgradbe - Vile Demetrovič. 
 
N: A v smislu umetnostno zgodovinske [predstavitve]? 
 
S1: Ne. Prav v tem smislu, da tam straši. 
 
N: Aha, se prav, so pol že učitelji dal neko [idejo]... 
 
S1: ...ja učitelji - mislm, da je bla tudi ta... 
 
N: ...H. [=priimek]? 
 
S1: J.H. [=ime in priimek] se je s tem ukvarjala, ker je blo to deloma zgodovinsko. Nisem pa 
sto procenten no. Ker je blo to drugi letnik, mogoče prvi srednje šole in je to že kr nekej časa 
nazaj (smeh). No in takrat je blo predstavljeno, na teh dnevih, da naj bi v tej hiši strašilo. In iz 
tega smo sklepali zakaj ni nikoli tam dolgo stala restavracija. Ker pač to so bli prvo neki - to 
boš mogla ti malo bol pregledat - neki lastniki pa so potem prodali ali dajajo to celo še zdaj v 
najem. Tak da tam se je menjalo, kok se jas spomnim, ogromno restavracij. Pač ene so ble 
mogoče kako leto, dve, par mescov, ker ni blo ljudi, mislim, ni prihajalo ljudi. Ampak iz tega 
se shaja, da mogoče zato, ker straši, da so [duhovi] tut pregnali te gostince. In je blo to, no. 
Tak da jas sem slišal prvič za to dva-dvanajst, dva-trinajst, ne. Ampak to zgodbo, oziroma, da 
straši - koliko sem se jas menu z mojimi sošolci in sošolkami, ki niso sicer tudi iz Rogaške, 
ampak nekateri so - malo kdo ve, da naj bi v tej hiši strašilo. 
 
N: Aha, se prav, v bistvu ste kot mladi zvedl najprej od učiteljev... 
 
S1: ...tak ti bom povedu: ja, mogoče od učiteljev, nisem pa ziher; mogoče, da je to temo 
povedu tut kak dijak dijakinji, da jih je mogoče to zanimalo. 
 
N: Se mogoče spomneš kakšna je bla zgodba, da pač sam straši al...? 
 
S1: Ne nikol ni blo prou zgodbe, oziroma, mogoče je bla, pa je jas nisem takat tolk zasledil. 
Mogoče, da je kdo umru pa da straši, al pa samo mogoče predniki. 
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N: ...samo kot špekulacije, k so restavracije propadale...? 
 
S1: Ja. Kok se jas zdej spomnim bi reku bol na to, ja. Ker so te restavracije skos porpadale. 
Nikoli niso zaživele, ne. Ker jas se spomnim - jas nikol nisem bil v tisti restavraciji. Enkrat 
smo skorom šli v to restavracijo... 
 
N: A prou zrd zgodb? 
 
S1: Ne - jést... Ampak to je blo po tem, ko sem zvedel za to zgodbo, in smo se pripeljali na 
parkirišče, s starši, in smo rekli »ja mogoče pa ne bi šli« in smo se ubrnli, na parkirišču. 
 
N: (smeh) A zarad zgodbic? 
 
S1: Ne, ne zarad zgodbic, ampak kar tako. Mogoče pa je bilo to v ozadju ali pa je bilo mogoče 
kaj drugega takrat, tisti dan, ne. Ampak verjetno zato, ker...ne vem, ne vem [zakaj]... 
 
N: Niste pol šli nikol... 
 
S1: ...ne. 
 
N: Pa nisi šu nikol na »legend trip« tja, da bi šu raziskat, če »kučica« straši? 
 
S1: Ne. 
Sedaj je ena restavracija, k zlo dougo uspeva in je uspešna. Moj brat je že jedu tam pico, 
ampak je naročil na dom. 
 
N: (smeh) 
 
S1: Tako, da ni bil tam, ne... 
 
N: ...v kontaktu z duhovi (smeh)... 
 
S1: ...ja, ni bil v kontaktu z duhovi. 
 
/.../ 
 
N: A poznaš mogoče koga k je šu tja »legend tripat«, da bi šu raziskat mal - d bi ble kšne 
štorije? 
 
S1: Ne. Noben, da bi jih poznal...ga ne zanima ta tema, ne...Te moji, te iz mojih krajev...Veš 
kaj, moji kraji so tak, ne: »to je sam zgodba«, ne. Ne spomnim se, da bi kdo, pač se s tem 
ukvarjal. 
 
N: Mhm...Mogoče bi blo tko kot nek izziv, ne, da greš kot mld, pa da si pol... 
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S1: Ja, ampak...ne vem, mogoče dobra tema za raziskovanje – koliko je poznana ta zgradba v 
Sloveniji pa širom, ne. Men se zdi, da mi je poslala celo M. en članek na to temo. A ti si ga 
dobila? 
 
N: Js sm dobila iz Facebooka pričevanje od ene - k mi je M. poslala - od ene stanovalke iz tm, 
k je sicer zdej nedosegljiv tm na Facebooku, ampak vem pa kera ženska je to, tko da jo bom 
pomoje kontaktirala, če lahko te njene memorate objavm, oziroma uporabm za svojo 
magistrsko nalogo. Kukr sm gledala v raziskavi, k jo je vodila tale H., obstaja neka knjiga, 
mislm neki, k so citiral glede vil v Rogaški Slatini in tm je [vila] omenjena. 
 
S1: A prau te vile kot take so imeli? 
 
N: Ja, js ne vem a je mišljn samo za Rogaško Slatino, al knjiga obravnava pač vile nasploh. 
Ampak vem d so tm omenjene, da nej bi blo v Rogaški Slatini okrog petindvejst vil svoj čs, v 
devetnajstem stoletju. 
 
S1: Jes sm biu v eni od teh vil. K ta ženska k sm ti js razlagu, da je bla v Korsu, no ona živi v 
vili. 
 
N: O kul. Ej kok jih je, ene pet jih je ostal še, baje, al se motm? 
 
S1: Ja, na Bellvueju je ena vila, ki zelo hitro propada; pol je druga vila, ki sem ti jo povedau; 
potem je ta vila – Demetrovič; zdej na glavo ne vem... 
 
N: Še neka dva hotela, se mi zdi da v bližini železniške - k se ful pričkajo, ker ni od občine, 
lastniki pa nočjo obnovit, pa kazi mesto – mogoče kej v povezavi s tem? 
 
S1: Am, ena slaba zgodba – podrli so jo. 
 
N: So jo podrl? To sm res brala stare članke s časopisov. 
 
S1: To so naredli takrat, ko je bil nek visok obisk, ne. So dali samo one veš okoli, kao da... 
veš, ko se gradi pa se da tisto belo okoli za zakrit... 
 
N: Ajajaja - za skrit »bruko« (smeh)? 
 
S1: Ja, po pou leta so jo pa porušli. 
 
N: Ares. 
 
S1: Katastrofa. To je takoj zraven prve osnovne šole, tam ko sem js hodu v osnovno šolo. 
Čeprav je tam tut še ena slaba zgodba: ko se je zraven te vile en osnovnošolec obesu. 
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N: Katere vile, a te ko so jo podrl? 
 
S1: Ja te, k so jo podrl ja. 
 
N: Aja, da se je pol tm zgodila »slaba smrt« – a se je za njo [stavbo] tut pol govoril...? 
 
S1: Za njo sem jes zvedu kr tak veš, k to so te zgodbe, k so en čas zelo v obtoku, pa vsi vejo, 
pol pa na enkat potihne, ker vsi vejo pa nočjo te na mlajše generacije povedat, ker je tak – 
zakaj bi nekemu malemu to razlagal. 
 
N: More bit en bum, ne, more bit neka priložnost – kukr si reku prej za Vilo Demetrovič, da te 
je v bistvu šola, ne, lahko bi blo, ne vem - lih to, da proprada restavracija, pa da se v cajtngih 
piše, pa da bi se pol govoril, ne. 
 
S1: Ja. 
 
N: Za uno bajto tut k so jo razsul, so tkt pol zgodbe bl oživele. 
 
S1: Ne, te zgodbe sem js vedu že prej. Blo je to tak, ta vila je res zelo hitro propadala. Tut taki 
čudni ljudje so se not zadrževali, ne. 
 
N: Verjetno so kšni odvisniki tja hodil. 
 
S1: Odvisniki ja. Sej poglej si, ko boš bla v Rogaški in, če boš imela čas se mal sprehodit: 
Hotel Trst, zraven Kulturnega centra. Zlo dober hotel je bil tam ampak zdaj propada, zato ker 
pač - to je to lastništvo. 
 
N: Sm ga pomoje zaznala v člankih. 
 
S1: Tak roza. 
 
N: Jajaja, enga roza pa enga modrga – tega modrga so verjetno pol podrl? 
 
S1: Ta modr, ne vem, a modr praviš, da je bil? 
 
N: (smeh) Saj tko mam v spominu, lahko da sploh ni modr. 
 
S1: Ampak veš kje približno je stalo? 
 
N: Ja lih to, k sm ti rekla - v cajtngih k je blo, da kazi mesto, pa da se tut turisti prtožujejo. 
 
S1: Ja to je ta, točn ta. Ker to je ob glavni cesti, zraven osnovne šole. 
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N: Jajaja, ne vem pa točn iz kerga leta je bil cajtng, k to sm lih zdej na netu brala, mogoče clo 
dva tisoč trinajst al pa neki tko. 
 
S1: Ja, dva tisoč trinajst bi naj še blo, pol so pa porušl, lih ko sem jes šu na faks. 
Tko, da ja to je to no. Da bi prav te zgodbe si pripovedovali... Ker js sm to doma vprašal ne, 
ker me je to zanimalo, in ni nobeden vedo, da bi se kej [govorilo]. Ker moja mama je že od 
rojstva tam, no skoraj, moj foter tudi, tak da ne, ne. 
 
N: Da se je v bistvu pol med mladimi... 
 
S1: ...lej, da ti povem eno zgodbo. Js sm to glih, glih, ko je to prišlo ven na faksu ne, sem 
srečal po šestih letih sošolko iz srednje in ji js to razlagam in mi ona reče »Kaj, a res? Jas tam 
ziher ne bi jedla, kaj šele domov naročla, da mi ne pridejo domov duhovi« - tk, d jo je blo ful 
strah, ne. In ja, ona je bla tut na teh delavnicah pa se ni zapomnla tega, tak da ne vem. 
Ko sm se pa z enima drugima sošolkama meno, ki sta od tam blizu doma, sta rekli »Ja, 
okej...«...da naj bi nekej vedle, oziroma, da sta slišale – ampak to je tak, da je mogoče kej. 
 
N: V kakšnem stanju je bila hiša v tistem času? 
 
S1: Ko sem jas zvedu za to? 
 
N: Ja. 
 
S1: Je bla kr obnovljena veš. Kr se je takrat menjalo veliko restavracij, oziroma, gostincev - in 
veš, da če hočeš imet gostinski obrat, more bit urejena zgradba, ne. 
 
N: Ja, itak ja. 
 
S1: Zaradi tega je vedno obnovljeno, mislm – urejeno in obnovljeno, ne. 
 
N: To so pol od občine dobil dovoljenja, ne. 
 
S1: Dovoljenja ja. Ker Rogaška je tak turistični kraj, tak da v primeru, ko se neka stvar želi 
obnoviti, kupit, načeloma tut porušit – bodo naredli vse, da bodo to dosegli. 
 
N: V bistvu je turizem na nek način identiteta, ne. 
 
S1: Ja. Dobro, pustmo, turizem ima tut neko slabo stran, ker so Rusi, ki lahk vse pokupijo, 
kjer lahko nezazidljivo zemljišče postane zazidljivo čez noč, ampak pustmo zdej to... 
 
N: ...Torej ste to [govorice o vili Demetrovič] pol slišal v večji skupini ane, pač – med sošolci. 
 
S1: Ja, v večji skupini. 
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N: A se mogoče spomnš kakšn vpliv je mela ta zgodba nate, to da straši? Kako si se počutu, a 
ti je blo smešn, strah, kaj js vem? 
 
S1: Strah?...ne vem - »uau, a se to res dogaja pri nas; kako, da jas tega nism vedu, pa sem tu 
od malega, od rojstva, v Rogaški« - bol v tem smislu. 
Kot drugo pa, ko so govorili, da mogoče zaradi tega propadajo posestva, pa - »ja, mogoče pa 
res zaradi tega« - ampak to bol tak: kak reče množica pol se s tem tudi strinjaš. 
 
N: Pol si [govorice], v bistvu, [tudi sam] širu - na način, k si sprašvou starše, a oni kej vejo o 
tem. 
 
S1: Širu sm kasneje, nism tisti dan - ne vem, a mi je blo tolk nezanimivo, al pa tolk zanimivo, 
da nisem želel povedat naprej. Ampak ja, tut straši so rekli »okej...« - niso glih verjeli v to. 
 
N: Zgodbe niso poznal. 
 
S1: Ja, zgodbe niso poznali. »Mogoče pa res« - v tem smislu [so reagirali]. Niso poznali neke 
podrobnosti, zakaj naj [bi tam strašilo]... 
 
N: A pa ste se mogoče še kj o tem pogovarjal med mladimi, med sabo, rečmo, da bi se zapil, 
pa bi se pol pogovarjal »uUu, a veste to o vili Demetrovič...«, pa bi se tko to ohranjal? 
 
S1: Tak ti povem – ne, ker je blo tolk drugih tem, ko se napiješ...(smeh) 
 
N: (smeh) 
 
S1: Šolski center je bil tak veš, mladi so pač prihajali od drugod, ne iz Rogaške in niso 
poznali te zgodbe, ne. 
 
N: Iz kje pa so vse prhajal? 
 
S1: Kozjansko, tut bol proti Šmarju pri Jelšah, proti Celju, te kraji. Tut neki iz Rogaške. 
Men se zdi, da smo bli mi tista generacija, ki je izpadla iz te zgodbe ne, da je ne poznajo - da 
je ne poznamo, mogoče to no. 
 
N: Njih je pa pol to še tok bl integriral, ker so bli tujci? A s to hotu rečt? 
 
S1: Ne, želim povedat, da niso vedli za to zgodbo in se nismo pogovarjali o tem. Tut niso 
mogli vzet za svojo, ker oni so se potem vračali vsaki dan domov, ok v Rogaški to, mi gremo 
sem v srednjo šolo, nas to ne zanima. 
 
N: Se ni tok prjel. 
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S1: Ja, mogoče je blo takrat predstavljeno (ko smo zvedli mi za to) kot neka zgodba, ne –
»dejmo - o čem bi se pogovarjali...aha Vila Demetrovič...«. 
 
N: Še zadnje vprašanje: so te govorice o Vili Demetrovič med ljudmi še prisotne, si o njih še 
kdaj slišu? 
 
S1: Ne nism, da bi jih slišal, nism pa tolk poizvedoval – ker takoj, ko začneš ti nekaj nekoga 
spraševat, pozna nekoga, ki nekaj ve o tem, al pa pozna koga, ki nekaj več ve o tem, sploh v 
Rogaški, ko se vsi poznajo med sabo, v Rogaški-SLATINI (je reku zadnjič V.H. »vi niste iz 
Rogaške, vi ste iz Slatine, Slatina je bol pomembna«). 
Tak da pomoje boš veliko zvedla od lastnikov, drgač pa, to sem ti povedal - N.P., on pa ziher 
koga pozna. 
 
N: Hvala lepa. 
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PRILOGA 4 
Pogovor s sogovornico 2 (S2); Facebook klepetalnik; 22. 10. – 11. 11. 2019: 
N: Poznate govorice o Vili Demetrović? Kakšna je vsebina pripovedovanj – zgodba (kolikor 
se spomnete, tudi če je samo en stavek)? Ali obstaja več, podobnih zgodb, ki obkrožajo isto 
hišo? Jih lahko prosim opišete? 
 
S2: Govorice poznam. Slišala sem jih, ko sem hodila v osnovno šolo (II. OŠ Rogaška), od 
prijateljev. Govorili so, da v hiši straši, da so se dogajale čudne stvari, da se prikazuje otrok, 
ki je v hiši umrl. Jaz sem slišala samo tisto eno verzijo zgodbe. 
N: Kdaj ste prvič slišali govorice? Ob kakšni priložnosti ste jih slišali? 
S2: Slišala sem jih, ko sem še obiskovala osnovno šolo in kasneje več v srednji šoli – na 
gimnaziji. Se ne spomnim kakšna priložnost je bila. Med nami otroci so pač krožile govorice, 
da v hiši straši duh otroka, ki je tam umrl. Smo si tudi sami ustvarili neke zgodbice, ker je bila 
hiša v takšnem stanju in je res zgledala kot hiša duhov. Je res lep čas nosila to ime »hiša 
duhov«. 
N: V kakšnem stanju je bila hiša v tistem času, kaj se je z njo dogajalo? 
S2: Hiša je bila takrat že zapuščena nekaj let, kasneje so jo odkupili in v njej je zdaj 
restavracija in manjši motel. 
N: Od koga ste slišali zgodbo (npr. od prijatelja/ice, sošolca/sošolke, družinskega člana, 
stanovalcev hiše,..)? 
S2: Prijateljev, znancev – se ne spomnim točno. 
N: Koliko ljudi je tedaj poslušalo pripoved? 
S2: Ne vem če še kaj več kot jaz in prijateljica. 
N: Za kakšne vrste družbo je šlo (npr. skupina žensk, sošolci, mladi, stari,...)? 
S2: Prijatelji. 
N: Kakšen vpliv je imela pripoved na vas (je povzročila strah, zmedo, smeh,..)? 
S2: Povzročila je malo strahu, ker smo mislili da v hiši res straši, kasneje ko sva si hišo 
ogledali sva mislili drugače. In ko sva slišali realno zgodbo družine. 
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N: Ste verjeli v resničnost vsebine zgodbe? 
S2: Ja. 
N: So drugi verjeli? 
S2: Nekateri ja, drugi ne. 
N: Ste potem tudi sami pripovedovali drugim? Komu, oziroma v kakšni družbi? Ob kakšni 
priložnosti? 
S2: Ne, nisem pripovedovala zgodbe drugim. 
N: Ste zaradi govoric kdaj obiskali Vilo Demetrović? Kaj vas je motiviralo? Sami ali v družbi 
(koliko vas je bilo in kakšna družba je bila – spol, starost, status)? Kdaj ste jo obiskali? Ste se 
na obisk kako pripravili? Kaj se je dogajalo, ko ste šli tja? Ste imeli kakšna pričakovanja? Ste 
to tudi doživeli? 
S2: Ja, obiskala sem jo zaradi pisanja raziskovalne naloge. Na obisk se nismo pripravljali, 
obiskali sva jo s kolegico in gospo, ki živi nad hišo s katero sva opravili intervju zaradi 
raziskovalne naloge. Imela nisem nobenih posebnih pričakovanj, na začetku mogoče nekaj 
straha. Kasneje sem tudi videla hišo, ko je bila obnovljena, ker sta nova lastnika stopila v stik 
z nama, ker sta hotela v hiši narediti nek mistični muzejček, ker sva takrat študirali in nisva 
imeli časa za pripravljanje tega, nismo sodelovali, potem ne vem kaj se je zgodilo s tem. 
N: So govorice o Vili Demetrović med ljudmi še prisotne, jih še kdaj slišite? 
S2: Govoric ne slišim več odkar je hiša prenovljena, že takrat jih je bilo malo, vendar so bile 
prisotne, zdaj pa jih več ni. 
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PRILOGA 5 
Pogovor s sogovornikom 18 (S18); elektronska pošta; 12. – 13. 12. 2019: 
S18: Pozdravljena Nika, 
Žal moram reči, da sploh nisem do lanskega ali predlanskega leta niti enkrat prej slišal za te 
govorice. In to, če se ne motim, mi je omenila žena. Najprej sploh nisem vedel, da gre za to 
hišo ob glavni cesti, niti nisem vedel kaj se dejansko dogaja s to hišo v smislu upravljanja ali 
tega, da naj bi tam imeli zdaj nek hotel.. 
Hkrati pa, ker sam nikoli nisem doživel nič takega kot je npr. "strašenje", sem pravzaprav vse 
pozabil v naslednjih nekaj minutah. 
Se opravičujem, žal mi je, ker pri tej nalogi vam jaz res ne bom mogel pomagat. 
Lahko se pa pozanimam, kdo je te zadeve povedal moji ženi in kako je s temi rečmi pri njem? 
Pozdrav vam in M 
*** 
N: Spoštovani, 
najlepša hvala odgovor. Vaš podatek je zlata vreden in mi zelo pomaga, saj me zanima tudi 
širina vplivov pripovedovanja. 
Če vam ni odveč bi bila res vesela, da malo povprašate ženo od kod in kako je ona izvedela za 
vilo. Zanima me tudi ali žena prihaja z Rogaške ali pa je o tem z vami govorila zgolj zaradi 
vaših povezav z Rogaško? 
Vprašala bi vas še, katero od treh osnovnih šol v Rogaški Slatini ste obiskovali; 
kolikšna oddaljenost je bila med vašim domom in vilo; 
v katerem časovnem obdobju ste bili v stiku z Rogaško; 
in, ali se spominjate kresovanja v neposredni bližini vile (eden izmed sogovornikov je namreč 
govorice povezoval tudi s kresom, ki naj bi ga prirejali v bližini vile do okoli leta 2000, zato 
me zanima tudi ta tradicija)? 
Hvaležen pozdrav, 
Nika 
*** 
S18: Pozdravljena,  
ja, žena je tudi iz Rogaške in je stanovala blizu vile, kakšnih 400 metrov stran v blokih. Jaz pa 
sem hodil na takrat osrednjo šolo (ni bilo še tiste v Ratanski vasi). Sam sem živel blizu cerkve 
(torej kakšne 2-3 km oddaljen od vile). Za tisto kresovanje leta 2000 sploh ne vem, ker so bila 
kresovanja po navadi organizirana nad nekdanjim zdravstvenim domom (to je čisto blizu 
Strossmajerjevega doma na hribčku za  hoteli). Sam sem šel iz Rogaške v srednjo šolo v 
Ljubljano že leta 1981 in sem se med vikendi vračal v Rogaško, toda od leta 1993, ko sva 
dobila prvo hčer, smo potem vedno bolj poredko odhajali v Rogaško in počasi zgubljali stike, 
saj smo imeli preveč dela v vseh pogledih in je zmanjkovalo časa...  
LP 
S18 
***  
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PRILOGA 6 
Pogovor s sogovornikom 20 (S20); Facebook klepetalnik; 30. 12. 2019: 
N: Spoštovani S20, 
v okviru magistrske naloge raziskujem družbeno-zgodovinski kontekst folklornega gradiva 
vezanega na Vilo Demetrovič v Rogaški Slatini. V nalogi raziskujem kako stavba in njena 
zgodovina vplivata na prebivalce in pripovedništvo v povezavi s tem. Neskončno bi mi 
pomagali, če bi bili pripravljeni odgovoriti na nekaj vprašanj v povezavi s procesi folklornega 
izročila o vili. 
Zanima me ali ste Azrino pismo, ki ste ga objavili na FB, odstranili zato, ker ste ga potem 
objavili v svoji knjigi Šnicl ni za tebe, ali tiči razlog kje drugje? 
Koliko ogledov je dobila fotografija vile? 
Vprašala bi vas tudi o motivu izbora naslova poglavja »Začarana vila« - ali se je ta izraz med 
prebivalci pogosto pojavljal, ali ste izraz uporabili zaradi atraktivnosti, ali kako drugače? 
Kdaj pa ste vi prvič slišali za govorice? 
V kakšnem stanju je bila hiša v tistem času? 
Azrin sošolec mi je povedal, da se je o vili govorilo na kresovanju, ki naj bi ga prirejali v 
bližini vile do konca 90-ih (dokler niso zakonsko prepovedali sežiganja gum) - ali morda tudi 
vi te zgodbe povezujete s kresom? 
Veselim se vašega odgovora in vas prisrčno pozdravljam, 
Nika Rupnik, študentka etnologije in kulturne antropologije 
/.../ 
 
S20: Pozdravljena Nika. Z veseljem bom odgovoril na tvoja vprašanja. 
        Upam da te lahko tikam, bi ti pa poslal prošnjo za prijateljstvo, bova lažje komunicirala 
 
N: hvala 
 
S20: Enako in še enkrat pozdrav  
 
N: Živjo  
 
S20: Ojla. Pa najbolje če greva kar po vrsti 
Azrino pismo nisem odstranil s FBja, mislim da še mora biti nekje, vendar se je verjetno 
izgubilo na časovnici daleč nazaj. 
 
N: Aja? Objava ni vec dosegljiva 
Jaz sem dobila link od objave pa danes ni vec dosegljiv 
 
S20: hm... zanimivo, bom poskusil prebrskat nazaj, pa da vidim kaj se je zgodilo, ker 100% je 
nisem brisal 
 
N: Aha aha 
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S20: Bom preveril, kaj se je zgodilo 
 
/.../ 
 
Brisal je pa nisem zato, ker je ta objava dosegla rekorden doseg na Rogaški Nekoč 
To se pa nanaša na tvoje drugo vprašanje 😃 
 
N: 😃 
 
S20: Torej, objava o vili, je imela rekorden odziv 
 
N: Res..se do nas v ljubljani je uspela odmevat😃 
 
S20: Drži 
Kolikor se spomnim na hitro, je objava imela več kot 14.000 ogledov 
 
N: Kaj pa glede »začarana vila«, kako si izbral naslov poglavja? 
 
S20: Začarana vila, to sem si čisto izmisli. Se ni uporabljalo med ljudmi za naziv vile. 
Uporabljali pa so nekateri ljudje naziv Vila Čira Čara. 
 
N: Aha 
Zanimivo. 
 
S20: Ja, ko sva se pogovarjala z Azro, je tudi ona takoj uporabila naziv Začarana vila 
tako da nekako istočasno je ratal ta naziv. Se pravi od mene in Azre 
 
N: verjetno je bil potem njen vpliv..tudi na "čira čara" 
...ko je razlagala svojo izkušnjo prijateljem 
 
S20: Tako je. Azra pa mi je poslala to pismo  v srbohrvaščini, jaz pa sem ga prevedel (po 
najboljših močeh) 
Imam pa še shranjen njen original 
 
N: original sem brala ja, sem ga dobila od mentorice 
potem pa sem prevod našla še v Šniclu  
 
S20: super  
 
N: kok pa mislš da so stare te zgodbe? kdaj si ti slišu prvič za govorice? 
 
S20: Te zgodbe so stare že odkar sem jaz bil otrok. Torej najmanj 40 let 
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N: Mislš, da so se začele širt po smrti Asunte v 60ih? 
 
S20: Po mojem da ja. Mislim, da je povod bila Asuntina smrt 
Potem pa so zgodbe začele segati še bolj nazaj, pred Asunto. 
 
N: ja? 
 
S20: Ampak menim, da je glavni povod bila Asuntina smrt 
 
N: kaj se pa je govorilo v zgodbah pred Asunto? 
 
S20: Najbolj razširjena govorica je bila, da je padla v vodnjak. Ki je še sedaj pred hišo 
Kar nikakor ne drži. 
Druga govorica je bila, da je bila bolehna deklica, bolna na srčku 
Pogosto v bolnišnici. 
 
N: aja ja ja, okol vodnjaka sem govrila celo z možakarjem, ki je kot otrok šel to raziskovat in 
naj bi videl v vodnjaku lobanjo 
 
/.../ 
 
S20: Da je bila bolna, bo držalo, ker sem imel v rokah njene slikanice in predmete, med 
katerimi je bila kartica, ko ji je cel razred pisal v bolnišnico, da jo pogrešajo 
 
N: uuu 
 
S20: razbrati je, da je bila tam pogosto in dlje časa 
 
N: bošček 
kaj pa tisto glede penecilina, ko si pisal na FB - kdo ti je o tem povedal? 
 
S20: Ja, tudi to so bile govorice, da ji je zdravnik dal penicilin, na katerega naj bi bila 
alergična. Žal, ni preverljivo. 
 
/.../ 
 
S20: V glavnem, jaz sem malo raziskoval glede Asunte, vendar sem nehal... Majčkeno je tudi 
vraževerja v meni 
zato sem tudi odklonil tiste predmete 
 
N: ti je te predmete dal S19? 
oz hotel dati? 
 
S20: ogledal sem si jih, ampak jih nisem upal vzeti v zbirko iskreno povedano 
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ja tako je, S19 mi jih je hotel dati 
 
N: hehe verjamem, imajo le temačno ozadje.. 
 
S20: Mislim da so še pri njemu 
 
N: malo prej sem govorila z njim in mi jih je omenil, ni bil pa siguren ali ti jih je podaril ali 
jih ima še v škatli  
 
S20: S19 sicer trdi, da v hiši nikoli ni nič začutil 
Sigurno jih ima  
ker sem mu jih dal nazaj 
 
N: jaz sem celo spala v njeni sobi 
 
S20: A res??? 
In? 
 
N: ...sam nisem vedla, da je bila to ta soba 
 
/.../ 
 
S20: Opazil sem, da so "čudne zadeve" doživljale ženske 
moški nikoli 
 
N: aja 
 
S20: jp 
 
N: pomemben podatek 
 
S20: še z eno sem se pogovarjal, ki je imela gostilno tam v najemu en čas 
 
N: ja? 
 
S20: ja tudi čudne stvari so se ji dogajale.... Zanimivo je to, da ta ženska ni poznala ne Azre, 
ne Azrino zgodbo 
Nekaj je po mojem tudi vedel pokojni JH 
Ampak, preden sem uspel priti do njega, je umrl 
 
N: od oka kdaj je bila ta ženska gostilno tam? 
ja jaz sem tut falila JH žal 
 
S20: ufff... to je moralo biti nekje okoli 2000 ali prej po moje 
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N: to še pod JH? 
 
S20: ja takrat je bila še JH... ampak res ne vem letnice 
JH je itak bila že, ko je Azra živela v njej 
Če se ne motim. 
Kaj pa z Azro, si kaj govorila z njo? 
 
N: glede na pričevanja folka je mel JH to vilo od 1983 do ca 2010 
 
S20: Aha! Ja bi kar držalo ja 
 
N: Azra je bila tam po 90ih 
..ne, Azra se ni odzvala, sem jo poskušala kontaktirati prek FB 
 
S20: Gostilna pa okoli 2000 
 
/.../ 
 
N: sem samo slišala , da se je menjalo ogromno restavracij, in da so nekateri to povezovali s 
strašenjem 
 
S20: Ja, to se je kar precej govorilo okoli te vile. 
Čeprav sedaj lepo laufa 
Zdaj glede tiste ljubice 
Mogoče U? 
 
N: Pojma nimam 
to sem zvedla v S 
 
S20: Ker ona je "imela" par tednov kao gostilno tam in je razlagala nekaj o lastniku, da ima 
"nek dogovor" itd 
pol je kar naenkrat izginila, oziroma odšla 
 
N: aa, to žensko mi je omenil S19 
 
S20: Ok, kaj sva še rekla? Glede sežiganja gum 
 
N: ija 
 
S20: To mi ni nekaj znano... Gume so se žgale takrat povsod, tako da po mojem mnenju, ni 
neke povezave. 
 
N: aha aha 
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potem je bila to popolnoma interna reč.. 
 
S20: Po mojem ja 
 
N: mislš da so ble te zgodbe znane bol med ljudmi iz neposredne bližine vile? 
...do tvoje objave na FB, ko je bil v bistvu val pripovedovanja o tem  
 
S20: Ja in ne... Tudi ljudje ki niso bili blizu so "kaj slišali" o vili 
 
/.../ 
 
S20: V glavnem, upam, da sem ti kaj pomagal z odgovori 
 
N: si! neskončno hvala za naklonjenost! 
 
S20: Ni problema. Ogromno ljudi, študentov, raziskovalcev itd, se obrne name. Z veseljem 
pomagam, če le lahko. 
Tako da če bo še kaj, kar vprašaj. Bom pa Azri malo sugeriral naj se ti odzove. 
 
N: ja, si kar velika referenca tut med domačini  
oo, hvala lepa 
 
S20: Ni blema, pa smo na vezi. Bodi zelo lepo. 
 
N: hvala, in enako - lepe praznike 
 
S20: Enako  
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PRILOGA 7 
Pogovor s sogovornikom 21 (S21); Facebook klepetalnik; 4. 1. – 22. 1. 2020: 
S21: /.../ Kar se tiče lastnega poznavanja Demetrovičeve vile (v povezavi s pripovedmi), vem 
za nekaj zgodb, ki se omenjajo v zvezi s tem objektom, to je pa tudi to. Te zgodbe so seveda 
popolnoma nepreverjene in zgolj krožijo med lokalnimi prebivalci. Bi rekel, da gre bolj za 
legende oz. mite. V svoji raziskavi oz. vsaj v magistrskem delu Vile Demetrovič nisem 
posebej omenjal, niti se njeno ime ni pojavljalo v pregledanem arhivskem gradivu, ki se tiče 
obdobja Rogaške Slatine pod nemško okupacijsko oblastjo (kaj točno se je med vojno 
dogajalo v Vili Demetrovič mi vsaj iz arhivskega gradiva ni ravno znano). 
Lepo bodi in srečno 
N: Ojla, hvala za odziv  kdaj si pa prvic slisu za zgodbe? Pa kaj se je pripovedoval? 
Me zanima bl pripovedniski kontekst, ne v smislu resnicnosti 
/.../ 
S21: Za Vilo Demetrovič se že od nekdaj govori, da je objekt preklet in da v njem tudi straši. 
Rekel bi, da je vila že od nekdaj obdana z nekimi čudnimi, nepojasnjenimi, strašljivimi in z 
nadnaravnimi pojavi povezanimi govoricami/zgodbami, ki seveda niso preverjene ali 
dokazane. Moja sestra je pred leti (pred kakšnimi dobrimi desetimi leti) v kleti vile tudi delala 
- takrat je bil tam neki bar, zgoraj pa je bilo tisti čas še vse zaprto. Spomnim se, da mi je 
enkrat razlagala, da so ji mnogi pripovedovali (med njimi tudi punce, ki so delale v vili še 
pred njo) res strašljive zgodbe ... denimo, ko je zaposlena ostala pozno v noč in ravno, ko je 
zaključevala blagajno in bila tik pred odhodom (glasba je bila seveda že utišana oz. zvočniki 
izklopljeni), je iz zgornjega nadstropja zaslišala zelo čudne in strašljive zvoke - kot da bi 
nekdo hodil po parketu in stopnicah, ki povezujejo klet z višjimi nadstropji. Trdile so, da ni 
mogla biti žival (kakšen polh, kuna, miš ali kaj podobnega), ker naj bi bili to težki in glasni 
koraki ... potem dalje: vrate od zgornjih sob se naj bi odpirale in zapirale. Na novo menjane 
stvari (računalniki, žarnice ...) so sproti in iz nepojasnjenih razlogov (pre)pogostoma štekale, 
se izklapljale, "crkovale" itd. itd. Pač res creepy zadeve. Sestra je tisti čas od drugih slišala 
tudi za govorico (to govorico sem slišal tudi jaz preko drugih kanalov), da je bila že dolgo 
nazaj v tem objektu v najvišjem nadstropju brutalno umorjena neka punčka ... sklepam, da se 
za Demetrovičevo vilo tudi zaradi tega govori, da v stavbi straši ... osnovno vprašanje je 
seveda, če v vse to verjameš. Vse to ti omenjam seveda zato, ker te zanima pripovedniški 
kontekst in ne toliko resnica oz. preverjeni dogodki, dejstva itd. Vsak domačin si je glede 
Demetrovičeve vile ustvaril seveda svoje mnenje. Sem pa prepričan, da bi se ti s tovrstnimi 
zgodbami oglasilo mnogo ljudi, če bi izvedeli (morda preko delitve objave na svoji FB 
časovnici ...), kaj potrebuješ oz. raziskuješ. 
/.../  
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PRILOGA 8 
Osmrtnica v časopisu Jutro iz leta 1934, ki je bila objavljena na Facebooku (Spletni vir 
26): 
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PRILOGA 9 
Zgodovinski arhiv Celje – podatki o stavbni zgodovini: 
Odgovor na prošnjo za gradnjo vile, 23. 1. 1923 (ZAC 1): 
 
 
Nadaljevanje urejanja zemljišča, 23. 2. 1923 (ZAC 2): 
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Urejanje elektrike, 19. 11. 1928 (ZAC 3): 
 
Urejanje elektrike, 17. 4. 1929 (ZAC 4): 
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Urejanje elektrike, 1. 10. 1929 (ZAC 5): 
 
Urejanje elektrike, 7. 6. 1930 (ZAC 6): 
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Urejanje elektrike, 6. 7. 1930 (ZAC 7): 
 
Urejanje elektrike, 12. 8. 1930 (ZAC 8): 
 
Urejanje elektrike, 22. 9. 1930 (ZAC 9): 
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PRILOGA 10 
Podatki o novejših gradbenih dovoljenjih (UE Šmarje pri Jelšah 2019): 
Številka:  090-15/2019-3 
Datum:  28. 11. 2019  
 
Zadeva:  Informacija javnega značaja - podatki o izdanih gradbenih dovoljenjih na par. 
št. 733/1,733/1, k. o. Rogaška Slatina 
Zveza: Vaš dopis z dne 21. 11. 2019 
 
 
Spoštovani! 
  
V zvezi z vašo prošnjo za pomoč pri raziskovanju gradbenih posegov  - kdaj, kolikokrat in kakšne 
adaptacije so se zgodile na objektu »Vila Demetrovič«, ki stoji na zemljišču s parc.št. 733/3, k.o. 
Rogaška Slatina, vam sporočamo, da smo pri pregledu arhivskih gradiv našli nekaj zadev, ki  ustrezajo 
vašemu povpraševanju, in sicer: 
- št. zadeve: 35100-795/96 – enotno dovoljenje za gradnjo  z dne 15.5.2000 – rekonstrukcija in 
sprememba namembnosti obstoječe stanovanjske hiše v poslovne prostore za potrebe penziona in 
nočnega bara v kletnih prostorih vključno s parkirnimi prostori, na zemljišču parc.št. 733/1, 733/2, 
734/4, k.o. Rogaška Slatina; (klet: sprejemnica, gostinski prostor, skladišče, kurilnica, WC;  pritličje: 
sprejemnica, soba za biljard, zajtrkovalnica, zimski vrt, kuhinja, kopalnica, delovni prostor, WC;   
nadstropje:  5 sob ter kopalnic. 
- št. zadeve: 351- 422/2016 -  gradbeno dovoljenje z dne 4.7.2016 – sprememba namembnosti 
neizkoriščenega podstrešja penziona »dvorec Vila« v 3 sobe za nastanitev, parc.št. 733/1, k.o. 
Rogaška Slatina. 
 
Po izdanih dovoljenjih za gradnjo so bila pridobljena tudi uporabna dovoljenja za objekt.  
 
Upamo, da vam bodo posredovani podatki pripomogli pri raziskovalnem delu.  
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PRILOGA 11 
Matični podatki družine prvih lastnikov 
Priimek / Ime / Datum rojstva / Kraj Rojstva / Dajalec (Spletni vir 27) 
 
 
 
 
  
